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is its very i n t e r n a t i o n a l i t y — its c o s m o p o l i t a n syncre t i c i ty a n d 
h e t e r o g e n e i t y . T h e i n t e r s e c t i o n a n d b l e n d i n g of d i f f e r e n t l i ter-
ary t r a d i t i o n s , i n d e e d , is o n e o f the m o s t e x c i t i n g , b u t a lso o f t e n 
c o n t r o v e r s i a l , aspects o f this c o s m o p o l i t a n i s m . T h i s is p a r t i c u -
lar ly the case w i t h w r i t i n g c o m i n g o u t o f p o s t c o l o n i a l c u l t u r e s 
— w h i c h , as a legacy o f c o l o n i a l i s m , are m a r k e d by a c o m p l e x 
a n d v i t a l i n t e r a c t i o n b e t w e e n d i f f e r e n t c u l t u r a l t r a d i t i o n s a n d 
l i t e rary a n d m y t h o l o g i c a l her i tages . A t the same t i m e , h o w e v e r , 
p o s t c o l o n i a l w r i t i n g has c o m e i n t o p r o m i n e n c e w i t h i n a n i n -
c reas ing ly g l o b a l c o m m o d i t y c u l t u r e , i n w h i c h that c o s m o p o l i -
t a n i s m masks a c o m p l e x set o f p o w e r r e l a t i o n s ; n a t i o n a l a n d 
l o c a l c u l t u r e s have b e c o m e i n c r e a s i n g l y d e r a c i n a t e d , p r o n e to 
q u e s t i o n a b l e e x p o r t a t i o n s a n d a p p r o p r i a t i o n s that a m o u n t to 
a k i n d o f n e o c o l o n i a l i s m . A s a resu l t , c o s m o p o l i t a n i s m evokes 
very d i f f e r e n t r e a c t i o n s . 
H o m i B h a b h a , o n e o f the n o t a b l e advocates o f c o n t e m p o r a r y 
c u l t u r e ' s c o s m o p o l i t a n h y b r i d i t y , c o n c e i v e s o f " a n i n t e r n a t i o n a l 
c u l t u r e , b a s e d n o t o n the e x o t i c i s m o f m u l t i c u l t u r a l i s m o r the 
diversity o f c u l t u r e s , b u t o n the i n s c r i p t i o n a n d a r t i c u l a t i o n o f 
c u l t u r e ' s hybridity. T o that e n d we s h o u l d r e m e m b e r that it is the 
' i n t e r ' — the c u t t i n g e d g e o f t r a n s l a t i o n a n d n e g o t i a t i o n , the 
in-between space — that carr ies the b u r d e n o f the m e a n i n g o f 
c u l t u r e " ( 3 8 ) . I n contras t , c r i t i cs s u c h as A i j a z A h m a d a n d T i m -
o t h y B r e n n a n q u e s t i o n s u c h a p r i v i l e g i n g o f h y b r i d i t y , m i g r a -
tion, a n d l i m i n a l i t y , a n d the a n t i - n a t i o n a l p o s t c o l o n i a l i s m that 
o f t e n a c c o m p a n i e s i t , as b e i n g p o t e n t i a l l y c o m p l i c i t w i t h a h o -
m o g e n i z i n g g l o b a l i s m d o m i n a t e d by m u l t i n a t i o n a l c a p i t a l i s m . 
" H o w is it p o s s i b l e , " B r e n n a n asks, " to d i v o r c e the n e a r u n a n i m -
ity i n h u m a n i s t i c t h e o r y o f the t r o p e s o f t r a v e r s i n g , b e i n g be-
tween, m i g r a t i n g , a n d so f o r t h , f r o m the c l i m a t e c r e a t e d by 
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the ' g l o b a l v i s i o n o f a capi ta l i s t o r t e c h n o c r a t i c m o n o c u l t u r e ' ? " 
(AH 18) . I n the w a k e o f these debates , a n i m p o r t a n t q u e s t i o n 
b e c o m e s , w h e r e does c o s m o p o l i t a n i s m as a p o s i t i v e e m e r g e n c e 
o u t o f de fens ive , reac t ionary , essential is t n a t i o n a l f o r m a t i o n s o f 
c u l t u r e e n d , a n d w h e r e does c o s m o p o l i t a n i s m as a n i n t e r n a -
t ional i s t , e x p r o p r i a t i v e f ree- for -a l l b e g i n ? 
M a g i c r e a l i s m is a n i d e a l g e n r e f o r e x p l o r i n g the d i f f i c u l t i e s 
o f a n s w e r i n g s u c h a q u e s t i o n , a n d the m a g i c real is t nove l s o f 
c o n t e m p o r a r y E n g l i s h w r i t e r L o u i s d e B e r n i e r e s p r o v i d e a par-
t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g test case. 1 W i t h its syncre t i c b l e n d i n g o f the 
real a n d the m y t h i c a l o r s u p e r n a t u r a l , m a g i c r e a l i s m p r o v i d e s a 
g o o d e x a m p l e o f the Janus- face o f c o s m o p o l i t a n i s m . M a g i c re-
a l i s m , o f c o u r s e , has b e e n assoc ia ted p r e d o m i n a n t l y w i t h the 
wri ters o f the so -ca l led b o o m i n L a t i n A m e r i c a : G a b r i e l G a r c i a 
M a r q u e z , J o r g e A m a d o , A l e j o C a r p e n t i e r , M a r i o V a r g a s L l o s a , 
a n d , s o m e w h a t m o r e recent ly , Isabel A l l e n d e . F o r these wr i te rs 
a n d o t h e r s , the g e n r e has b e e n a key m o d e f o r e x p l o r i n g 
a n d c o n t e s t i n g the legacy o f c o l o n i a l i s m , as w e l l as f o r g i v i n g 
L a t i n A m e r i c a n w r i t i n g a n i n t e r n a t i o n a l p r o f i l e . A t the same 
t i m e , however , m a g i c r e a l i s m c a n be seen as the e p i t o m e o f the 
p o s t m o d e r n c o s m o p o l i t a n i s m of c o n t e m p o r a r y w r i t i n g , as i t is 
e v i d e n t i n , o r assoc ia ted w i t h , the w o r k o f s u c h f a r - f l u n g wr i te rs 
as S a l m a n R u s h d i e , A n g e l a C a r t e r , B e n O k r i , T o n i M o r r i s o n , 
J a c k H o d g i n s , a n d m a n y o t h e r s . F u r t h e r m o r e , w h i l e the m o s t 
p r o m i n e n t p r a c t i t i o n e r s o f m a g i c r e a l i s m have b e e n d i s p l a c e d , 
T h i r d - W o r l d wr i te rs w r i t i n g a b o u t the c o n t e x t s f r o m w h i c h they 
have e m i g r a t e d o r have b e e n e x i l e d (as i n the case o f R u s h d i e , 
M a r q u e z , a n d A l l e n d e ) , m a g i c r e a l i s m is i n c r e a s i n g l y b e i n g 
a d o p t e d o r a d a p t e d by o t h e r s to w r i t e a b o u t t h e i r d o m e s t i c c o n -
texts (as i n the case o f C a r t e r , H o d g i n s , M o r r i s o n , a n d o t h e r s ) . 
A n i n t e r e s t i n g e x c e p t i o n to this r o u g h s c h e m e is L o u i s de 
B e r n i e r e s , w h o s e l i t e r a r y o u t p u t to this p o i n t c o n s i s t e n t l y e n -
gages w i t h parts e l s e w h e r e . H i s t r i l o g y o f m a g i c real is t nove ls 
a b o u t the Utopian c o m m u n i t y o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s — 
The War of Don Emmanuel's Nether Parts ( 1 9 9 0 ) , Senor Vivo and the 
Coca Lord ( 1 9 9 1 ) , a n d The Troublesome Offspring of Cardinal Guz-
man ( 1 9 9 2 ) — is set i n a f i c t i o n a l i z e d L a t i n A m e r i c a n c o u n t r y 
(any r e s e m b l a n c e to C o l o m b i a , w h e r e d e B e r n i e r e s l i v e d f o r a 
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£ e W years i n the ear ly 1970s, w o r k i n g as a c o w b o y a n d teacher, is 
ent ire ly i n t e n t i o n a l ) , a n d his b r i l l i a n t l y s e r i o c o m i c realist n o v e l 
Captain Corelli's Mandolin ( 1 9 9 4 ) is set i n G r e e c e d u r i n g W o r l d 
VVarTwo. W h i l e the p h a n t a s m a g o r i c s e t t i n g a n d B y z a n t i n e plots 
o f d e B e r n i e r e s ' s t r i logy c lear ly af f i l ia te h i m w i t h L a t i n A m e r i -
c a n wri ters l i k e M a r q u e z a n d Vargas L l o s a , the dissertat ive soc io -
log ica l tone o f the t r i logy is r e m i n i s c e n t o f w r i t e r s i n the E n g l i s h 
t r a d i t i o n s u c h as J o s e p h C o n r a d , E . M . Fors ter , a n d G r a h a m 
G r e e n e , whose a n a t o m i e s o f T h i r d - W o r l d societ ies — h o w e v e r 
d e t a i l e d , p e r c e p t i v e , a n d e n g a g i n g — are n o n e t h e l e s s m a r k e d 
by the spectre o f c o l o n i a l c o n d e s c e n s i o n . 
T h i s l i m i n a l p o s i t i o n raises i m p o r t a n t q u e s t i o n s a b o u t the dy-
n a m i c s o f the c o s m o p o l i t a n s y n c r e t i s m o f c o n t e m p o r a r y l i t e r a -
ture . W h e n d o l i t e r a r y i n f l u e n c e , h y b r i d i t y , a n d c o s m o p o l -
i t a n i s m s p i l l o v e r i n t o a p p r o p r i a t i o n ? If a n i m p o r t a n t p a r t o f 
p o s t c o l o n i a l res is tance is a subvers ive a p p r o p r i a t i o n o f i m p e r i a l 
d iscourses , w h a t a b o u t w h e n that a p p r o p r i a t i o n is e f f e c t e d by 
a w r i t e r w h o c o m e s f r o m the i m p e r i a l cent re? In shor t , w h a t 
k i n d s o f r e s t r i c t i o n s , i f any, s h o u l d there b e o n i n t e r n a t i o n a l 
trade? H a v e we r e a c h e d a state o f l i t e r a r y c o s m o p o l i t a n i s m a n d 
p o s t c o l o n i a l e n l i g h t e n m e n t i n w h i c h s u c h " t rave l r e s t r i c t i o n s " 
— i n t e n s i f i e d b u t a lso p r o b l e m a t i z e d d u r i n g d e c a d e s o f pos tco -
l o n i a l d e b a t e — m i g h t b e a l t o g e t h e r l i f ted? D e B e r n i e r e s ' s l i t -
erary t r e a t m e n t o f C o l o m b i a ( a n d , to s o m e d e g r e e , L a t i n 
A m e r i c a as a w h o l e ) of fers a n o p p o r t u n i t y to g a u g e the d e g r e e 
to w h i c h g l o b a l c u l t u r a l i n t e r c h a n g e has p r o d u c e d a n e n v i r o n -
m e n t that is o p e n to h y b r i d i t y a n d t r a n s c u l t u r a l m i g r a t i o n f r o m 
a l l c o m e r s a n d the d e g r e e to w h i c h the legacy o f p o s t c o l o n i a l -
i s m a n d the c u r r e n t n e o c o l o n i a l d o m i n a t i o n o f the " d e v e l o p -
i n g " w o r l d m o d i f y a n d l i m i t that a t m o s p h e r e a n d i n t e r c h a n g e . 
C o m b i n i n g m a g i c a n d r e a l i s m is h a r d l y a p h e n o m e n o n re-
s t r i c ted to m o d e r n l i t e r a t u r e . W h a t m a k e s m a g i c r e a l i s m d i s t i n c t 
as a c o n t e m p o r a r y l i t e r a r y m o d e a n d c lear ly a f f i l i a t e d w i t h post-
c o l o n i a l i s m as a m o r e g e n e r a l c u l t u r a l a n d h i s t o r i c a l p h e n o m e -
n o n is the fact that, as a n u m b e r o f cr i t ics have p o i n t e d o u t , it 
has d e v e l o p e d i n c o n j u n c t i o n w i t h a v e r t i g i n o u s m o d e r n i z a t i o n 
i n p o s t c o l o n i a l societ ies . F r e d r i c J a m e s o n suggests that " m a g i c 
r e a l i s m d e p e n d s o n a c o n t e n t w h i c h betrays the o v e r l a p o r the 
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c o e x i s t e n c e o f p r e c a p i t a l i s t w i t h n a s c e n t capi ta l i s t o r t e c h n o -
l o g i c a l f ea tures " ( 3 1 1 ) . R u s h d i e , i n h is essay " G a b r i e l G a r c i a 
M a r q u e z , " descr ibes m a g i c r e a l i s m as "a d e v e l o p m e n t o u t o f sur-
r e a l i s m that expresses a g e n u i n e l y T h i r d W o r l d ' c o n s c i o u s n e s s . 
It deals w i t h w h a t V . S. N a i p a u l has c a l l e d ' h a l f - m a d e ' societ ies , 
i n w h i c h the i m p o s s i b l y o l d s t ruggles against the a p p a l l i n g l y 
n e w " ( 3 0 1 ) . M a g i c r e a l i s m ' s j u x t a p o s i n g o f the t r a d i t i o n a l a n d 
the m o d e r n , the m y t h o l o g i c a l a n d the r e a l , t h e n , p r o v i d e s a 
c r u c i a l m e a n s o f d r a m a t i z i n g the t u m u l t u o u s a n d i n e q u i t a b l e 
legacy o f c o l o n i z a t i o n a n d p r o g r e s s i n p r e d o m i n a n t l y r u r a l " d e -
v e l o p i n g " societ ies . D e B e r n i e r e s ' s C o c h a d e b a j o de los G a t o s 
t r i l o g y — r e m i n i s c e n t o f M a r q u e z ' s One Hundred Years of Solitude 
a n d V a r g a s L l o s a ' s a p o c a l y p t i c The War of the End of the World — 
is e x e m p l a r y i n this r e g a r d , as de B e r n i e r e s ' s f i c t i o n a l n a t i o n 
is s c a r r e d by the c u l t u r a l a n d s o c i a l p a t h o l o g i e s o f c o l o n i a l i s m 
a n d the h i g h l y u n e q u a l — a n d v i o l e n t l y r e g u l a t e d — d i s t r i b u -
t i o n o f the t e c h n o l o g i c a l , c u l t u r a l , a n d m a t e r i a l benef i t s o f 
m o d e r n society. 
D e B e r n i e r e s ' s w o r k is set i n a c o n t e m p o r a r y L a t i n A m e r i c a 
w h i c h , i n the i n t e r i m s ince the a p p e a r a n c e o f One Hundred Years 
of Solitude, has w i t n e s s e d the s p r e a d o f l i b e r a t i o n theo logy , the 
p r o t r a c t e d v i o l e n c e o f the p o l i t i c a l d i c t a t o r s h i p s o f the 1970s 
a n d 1980s, the R e a g a n - e r a b r a n d o f A m e r i c a n i m p e r i a l i s t in ter -
v e n t i o n , a n d the a s c e n d a n c y o f the d r u g cartels . T h e s tory o f 
the f o u n d i n g a n d de fense o f the U t o p i a n A n d e a n c o m m u n i t y 
o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s stretches across the t h r e e novels , 
w i t h e a c h b o o k r e f l e c t i n g a p a r t i c u l a r threat to the p e o p l e that 
is the o f f s p r i n g o f a c o r r u p t , se l f -serving, a n d e m b a t t l e d state, 
b u t a lso o f the l a r g e r n e o c o l o n i a l n e w w o r l d o r d e r that shapes 
its b e h a v i o u r . I n this f a s h i o n , the t r i l o g y f o l l o w s a f a m i l i a r pat-
t e r n i n w h i c h , as J e a n - P i e r r e D u r i x argues , i n o r d e r " to repos-
sess t h e i r a l i e n a t e d reali ty, m a g i c rea l i s t ic wr i te rs f r e q u e n t l y g o 
b a c k to the o r i g i n s o f t h e i r c u l t u r e s ; e c h o i n g the p o s t - c o l o n i a l 
des i re to start w i t h a c l e a n slate, they set t h e i r nove ls i n c o m m u -
ni t ies w h i c h are j u s t c o m i n g i n t o ex i s tence a n d w h o s e f o u n d a -
t i o n b e c o m e s a r e p l a y i n g o f genes is " ( 1 2 1 ) . 
The War of Don Emmanuel's Nether Parts i n t r o d u c e s readers to 
the o n g o i n g , ca tac lysmic c i v i l w a r b e t w e e n the m i l i t a r y a n d r u r a l 
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g u e r i l l a s , d u r i n g w h i c h the res is tance o f the i n h a b i t a n t s o f the 
v i l lagers o f C h i r i g u a n a to the d e p r e d a t i o n s o f the m i l i t a r y leads 
to t h e i r e x o d u s i n t o the m o u n t a i n s , w h e r e they es tabl i sh the 
n e w c o m m u n i t y o n the site o f a n a n c i e n t I n c a city. Senor Vivo 
and the Coca Lord char ts s e c u l a r p h i l o s o p h y p r o f e s s o r D i o n i s i o 
V i v o ' s p u b l i c c r u s a d e against the h o m i c i d a l p a r a g o v e r n m e n t o f 
the c o c a b a r o n s , the b r u t a l m u r d e r s o f his fiancee A n i c a a n d h is 
best f r i e n d R a m o n , a n d his d e p a r t u r e f o r C o c h a d e b a j o d e los 
G a t o s af ter h i s de fea t o f the c o c a l o r d P a b l o E c o b a n d o d o (a 
c h a r a c t e r c l ear ly evocat ive o f C o l o m b i a n d r u g c z a r P a b l o Esco-
b a r ) . F i n a l l y , i n The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman, 
C a r d i n a l G u z m a n , i n h is d e s i r e to s t a m p o u t heresy a n d p a g a n -
i s m , u n w i t t i n g l y u n l e a s h e s a m a v e r i c k a n d i n q u i s i t i o n a l " c r u -
sade o f p r e a c h i n g " w h o s e final d e s t i n a t i o n is C o c h a d e b a j o d e 
los G a t o s . 
T h e t r i logy, i n s h o r t , pi ts a n u n l i k e l y c o a l i t i o n o f d ispossessed 
peasants , r u r a l g u e r i l l a s , d i s a f f e c t e d m i l i t a r y o f f i cers , a n d u p -
r o o t e d l a n d o w n e r s against the agents o f p a t h o l o g i c a l l y c o r r u p t 
a n d b r u t a l p o l i t i c a l , s o c i a l , r e l i g i o u s , a n d c r i m i n a l e l i tes . W i t h 
s u c h h e a v i l y s t a c k e d o d d s , r e i n f o r c e m e n t s are necessary, a n d 
f o r those r e i n f o r c e m e n t s d e B e r n i e r e s reaches i n t o L a t i n A m e r -
i c a n h i s t o r y a n d m y t h o l o g y . M a g i c r e a l i s m , a c c o r d i n g to A m a -
r y l l C h a n a d y , " in tegra tes the s u p e r n a t u r a l i n t o the c o d e o f the 
n a t u r a l , w h i c h m u s t r e d e f i n e its b o r d e r s " ( 3 0 ) . I n this f a s h i o n , 
de B e r n i e r e s ' s re la t ive ly rea l i s t ic ( i f o f t e n sa t i r i ca l ly h y p e r b o l i c ) 
r e p r e s e n t a t i o n s o f these c o n t e m p o r a r y s o c i o p o l i t i c a l u p h e a v a l s 
coex i s t w i t h m a r v e l l o u s a n d m a g i c a l e l e m e n t s assoc iated w i t h 
c o l o n i a l a n d p r e c o l o n i a l h i s t o r y a n d c u l t u r e : resusc i ta ted c o n -
q u i s t a d o r s , i n d i g e n o u s s h a m a n s , a n d i n d e s t r u c t i b l e j a g u a r s . 
T h e s e s u p e r n a t u r a l forces are g e n e r a l l y r a n g e d o n the s ide o f 
the i n h a b i t a n t s o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s (mos t n o t a b l y the 
a f o r e m e n t i o n e d j a g u a r s , f r o m w h i c h the c o m m u n i t y takes its 
n a m e ) , s u g g e s t i n g that i n t h e i r s t r u g g l e agains t the agents o f 
m o d e r n i t y , they s e e m to have the b l e s s i n g o f the g o d s . 
I n The War of Don Emmanuel's Nether Parts, v a r i o u s super-
n a t u r a l forces c o n t r i b u t e to the success o f the i n h a b i t a n t s o f 
C h i r i g u a n a i n h u m i l i a t i n g a n d t h e n e l u d i n g a h o m i c i d a l m i l i -
tary b e n t o n r e v e n g e . T h e re fugees are g u i d e d by the A y m a r a 
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s h a m a n A u r e l i o , w h o s e myst i ca l p o w e r s e n s u r e the u l t i m a t e suc-
cess o f t h e i r e x o d u s . A u r e l i o ' s d a u g h t e r , P a r l a n c h i n a — k i l l e d 
w h e n she p u r s u e s h e r pet o c e l o t o n t o a p a t h m i n e d by the 
a r m y — r e t u r n s as a ghost to harrass a n d k e e p tabs o n the a r m y 
a n d c o n t i n u e s h e r r o m a n c e w i t h the s i m i l a r l y s p e c t r a l F e d e r i c o , 
l ikewise a casualty o f the m i l i t a r y ' s g r a t u i t o u s v i o l e n c e . N a t u r a l 
disasters, w h i c h are a r e c u r r i n g e l e m e n t i n m a g i c real is t fiction, 
also w o r k i n the v i l l a g e r s ' favor : C h i r i g u a n a is s u b m e r g e d b y a 
f l o o d w h i c h prevents the a r m y f r o m p u r s u i n g the e s c a p i n g resi-
dents , a n d later, i n the m o u n t a i n s , a n a v a l a n c h e u n c o v e r s the 
b o d i e s o f fifty c o n q u i s t a d o r s a n d t h e i r I n d i a n slaves, " n a t u r a l l y 
r e f r i g e r a t e d " s ince t h e i r deaths d u r i n g a 1 5 3 3 e x p e d i t i o n . I n 
a typica l ly m a g i c real is t h i s t o r i c a l reversa l , these c o n q u i s t a d o r s 
are s u b s e q u e n t l y r e s u r r e c t e d by A u r e l i o a n d , af ter w a k i n g u p 
" b e l i e v i n g they were i n c h a r g e o f e v e r y t h i n g " ( 3 5 7 ) , are p u t to 
w o r k as m a n u a l l a b o u r e r s d u r i n g the b u i l d i n g o f C o c h a d e b a j o 
de los Gatos . 
T h e m o s t s i g n i f i c a n t s u p e r n a t u r a l e l e m e n t o f the t r i l o g y is los 
gatos, the b l a c k jaguars w h o first a p p e a r d u r i n g a p l a g u e o f cats 
i n C h i r i g u a n a (wi th t h e i r b i b l i c a l resonances , p lagues are also a 
c o m m o n t r o p e o f m a g i c real is t fiction, this o n e p e r h a p s gestur-
i n g to the p l a g u e o f cats i n Midnight's Children)2. A s the e x o d u s 
beg ins , the cats start g r o w i n g b i g g e r a n d s u b s e q u e n t l y meta-
m o r p h o s e i n t o large , i m p e r t u r b a b l e , a n d i n d e s t r u c t i b l e j a g u a r s , 
w h i c h a d o p t v a r i o u s m e m b e r s o f the c o m m u n i t y a n d are seen as 
a s i g n o f s u p e r n a t u r a l favour . T h e j a g u a r , as E l i z a b e t h B e n s o n 
notes , was p r o b a b l y the m o s t s i g n i f i c a n t a n i m a l i n p r e c o l o n i a l 
M e s o a m e r i c a , o f t e n assoc iated w i t h s h a m a n i s m a n d seen as " a n 
i n t e r m e d i a r y i n d e a l i n g w i t h e a r t h a n d sky g o d s , " a n d the j a g -
uars ' a t t a c h m e n t to v a r i o u s m e m b e r s o f the c o m m u n i t y i n the 
t r i logy ref lects the c o m m o n c o n c e p t o f the nahual, a " c o m p a n -
i o n s p i r i t " o r " a n i m a l o t h e r " ( 4 7 ) . I n t h e i r i n d o l e n t , p l a y f u l he-
d o n i s m , the cats s y m b o l i z e the s p i r i t o f the c o m m u n i t y , b u t also 
s igni fy its r e t e n t i o n o f p r e c o l o n i a l m y t h o l o g i c a l a n d r e l i g i o u s 
bel iefs that have s ince s y n c r e t i z e d w i t h C h r i s t i a n i t y . T h e j a g u a r s ' 
p a r t i c i p a t i o n i n batt le o n the s ide o f the c o m m u n i t y , p a r t i c u l a r l y 
d u r i n g the c l i m a c t i c c o n f r o n t a t i o n w i t h the c rusaders at the e n d 
o f the t h i r d n o v e l , ref lects t h e i r a l l e g o r i c a l r o l e t h r o u g h o u t the 
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t r i logy : they s igni fy a g e n u i n e s u p e r n a t u r a l favour , w h i c h starkly 
contrasts the c r u s a d e r s ' h o m i c i d a l b e l i e f that t h e i r m i s s i o n is a n 
e x p r e s s i o n o f d i v i n e w i l l . 
I n Senor Vivo, D i o n i s i o V i v o e m b a r k s o n a o n e - m a n crusade 
against the t e r r o r o f the c o c a b a r o n s by w r i t i n g s c a t h i n g letters 
to La Prensa w h i c h t u r n the t ide o f p u b l i c o p i n i o n against the 
c o c a t rade . A s the n o v e l progresses , D i o n i s i o i n c r e a s i n g l y takes 
o n a s u p e r n a t u r a l a u r a because o f his a p p a r e n t l y m i r a c u l o u s 
indes t ruc t ib i l i t y , his ab i l i ty to survive the a t tempts o f E l J e r a r c a 
( E c o b a n d o d o ) to s i l ence h i m . I n h is p o r t r a y a l o f D i o n i s i o , d e 
B e r n i e r e s plays w i t h the l i n e b e t w e e n s u p e r s t i t i o n a n d the super-
n a t u r a l , c r e a t i n g a h e s i t a t i o n , v is ib le i n so m a n y o t h e r m a g i c re-
alist texts, " b e t w e e n two c o n t r a d i c t o r y u n d e r s t a n d i n g s o f events" 
(Faris 171 ) , as D i o n i s i o ' s r e p u t a t i o n as a brujo o r s o r c e r e r grows 
largely o u t o f e x p l i c a b l e , i f u n c a n n y , o c c u r r e n c e s . A l r e a d y l a r g e r 
t h a n l i fe to the p u b l i c because o f his d e t e r m i n a t i o n n o t to b e 
c o w e d by the v i o l e n c e o f the d r u g l o r d s , D i o n i s i o b e c o m e s a leg-
e n d by s u r v i v i n g a series o f assassination at tempts t h r o u g h his 
o w n bravery a n d l u c k b u t also t h r o u g h the c o w a r d i c e , superst i -
t i o n , a n d i n c o m p e t e n c e o f his attackers . F o r ins tance , h e u n w i t -
t ingly de taches a car b o m b w h i l e s e a r c h i n g f o r A n i c a ' s p u r s e a n d 
later c o n f i r m s the p o p u l a r s u s p i c i o n that " o n e s u f f e r e d i n one ' s 
o w n f l e s h the w o u n d s i n t e n d e d f o r h i m " (113) w h e n h e is shot 
i n the a r m a n d his assailant is i n t u r n shot i n the a r m by R a m o n , 
c o n c e a l e d i n s i d e a d o o r w a y . T h e s e c a r e f u l l y c o n t r i v e d e p i s o d e s 
give D i o n i s i o a n a u r a o f s u p e r n a t u r a l i n v i n c i b i l i t y that u l t i m a t e l y 
al lows h i m to o v e r c o m e E l J e r a r c a , b u t n o t u n t i l a f ter A n i c a has 
b e e n b r u t a l l y r a p e d , t o r t u r e d , m u t i l a t e d , a n d m u r d e r e d by the 
d r u g l o r d ' s m i n i o n s , a n d R a m o n has s u f f e r e d m u c h the same 
fate. 
T h o u g h D i o n i s i o ' s r e p u t a t i o n d e v e l o p s p r i n c i p a l l y because 
the g e n e r a l p o p u l a c e a n d e v e n those as c y n i c a l as E l J e r a r c a a n d 
his t h u g s are p r o n e to s u p e r s t i t i o n , c e r t a i n aspects o f D i o n i s i o ' s 
c a r e e r suggest that his status as brujo is g e n u i n e . F o r i n s t a n c e , 
w h e n A n i c a d u m p s D i o n i s i o to p r o t e c t h e r fami ly , i n h is d e s p a i r 
h e tr ies to h a n g h i m s e l f . R e s c u e d by a g o a t h e r d , D i o n i s i o is lef t 
f o r e v e r a f ter w i t h the scar o f the g o a t h e r d ' s k n i f e o n h i s t h r o a t 
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a n d the m a r k o f the r o p e a r o u n d his n e c k . B o t h m a r k s are e x p l i -
cable b u t n o n e t h e l e s s c o n f i r m D i o n i s i o ' s m e s s i a n i c status i n the 
p u b l i c m i n d . La ter , however , the n i n e sons D i o n i s i o fathers by 
Las L o c a s ( w o m e n w h o have i n t u i t i v e l y grav i ta ted to I p a s u e n o 
to a i d h i m i n his m i s s i o n ) a l l b e a r u p o n t h e i r n e c k s " the h e n c e -
f o r t h h e r e d i t a r y scar o f the r o p e a n d the s i x - c e n t i m e t r e g a s h " 
( 2 4 4 ) — a m a g i c a l o c c u r r e n c e c l e a r l y r e m i n i s c e n t o f the m a r k 
o f the cross o f ashes o n the f o r e h e a d s o f the s e v e n t e e n A u r e l i o s , 
the sons o f C o l o n e l A u r e l i o B u e n d i a i n One Hundred Years of 
Solitude. A t the e n d o f the n o v e l , D i o n i s i o k i l l s E l J e r a r c a by 
h o l d i n g t h r e e fingers over the latter 's h e a r t ( t h o u g h this is c o n -
v e y e d by a r e p o r t e r w i t n e s s i n g the scene a n d m a y be a resu l t o f 
the obese c a u d r i l l o ' s p h y s i c a l d e c r e p i t u d e ) . A f t e r s c a t t e r i n g E l 
J e rarca ' s f o l l o w e r s , D i o n i s i o d e p a r t s w i t h his e n t o u r a g e f o r C o -
c h a d e b a j o d e los G a t o s , w h e r e , d u r i n g a s a n t e r i a n c a n d o m b l e 
e a r l i e r i n the n o v e l , h i s p o w e r s have b e e n h a n d e d d o w n b y the 
gods , a n d h is fate, as w e l l as his r o l e as D e l i v e r e r , has b e e n fore -
cast. D e s p i t e the h e s i t a t i o n b e t w e e n the e x p l i c a b l e a n d the inex-
p l i c a b l e i n the c h a r t i n g o f D i o n i s i o ' s career, t h e n , the c h a r m i n g l y 
b o h e m i a n a n d s o m e w h a t i n g e n u o u s D i o n i s i o is c lear ly p o r t r a y e d 
as a s o r c e r e r a n d saviour, a r o l e h e fu l f i l s at the e n d o f the tr i logy. 
I n the final v o l u m e o f the t r i logy, Cardinal Guzman, de 
B e r n i e r e s levels m a g i c against the c h u r c h . M a g i c a l real is t texts, 
as W e n d y Far i s argues , are g e n e r a l l y a n t i a u t h o r i t a r i a n , t a k i n g 
"a p o s i t i o n that is a n t i b u r e a u c r a t i c " a n d o f t e n u s i n g " m a g i c 
against the e s t a b l i s h e d o r d e r " ( 1 7 9 ) . T h r o u g h a series o f super -
n a t u r a l i n t e r v e n t i o n s that w o r k i n f a v o r o f h i s ec lec t i c , u n o r t h o -
d o x p r o t a g o n i s t s a n d against the interests o f the e s t a b l i s h m e n t , 
de B e r n i e r e s d e v e l o p s a s u s t a i n e d , i r r e v e r e n t c r i t i q u e o f a 
repress ive , d o g m a t i c , a n d c o r r u p t C a t h o l i c h i e r a r c h y . F o r 
i n s t a n c e , F a t h e r G a r c i a , a r e n e g a d e h e r e t i c a l p r i e s t w h o 
p r e a c h e s that the f o u n d i n g o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s is the 
b e g i n n i n g o f a N e w C r e a t i o n a n d advocates u n b o u n d e d p r o c r e -
a t i o n , is c a p a b l e o f s p o n t a n e o u s l y l e v i t a t i n g . C a r d i n a l G u z m a n ' s 
b r o t h e r Sa lvador , a "false p r i e s t " e j ec ted f r o m the c h u r c h f o r 
his i r r e v e r e n t views, is b e h e a d e d by the sadist ic m o n s i g n o r E l 
I n o c e n t e , w h o h e a d s the c r u s a d e , a n d d u r i n g the e n s u i n g bat-
tle f o r c o n t r o l o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s , S a l v a d o r ' s h e a d 
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sh ines i n c a n d e s c e n t l y t h r o u g h the r a i n c l o u d s that s h r o u d the 
b a t t l e f i e l d , p r e f a c i n g the defeat o f the t h o r o u g h l y u n r i g h t e o u s 
c r u s a d e r s . 
C a r d i n a l G u z m a n ' s " t r o u b l e s o m e o f f s p r i n g " i l lus t ra te the f l i p 
s ide o f this s u p e r n a t u r a l i n t e r v e n t i o n , w h i c h d r a m a t i z e s the de-
gree to w h i c h the c h u r c h does not have G o d o n its s ide . A h y p o -
cr i te w i t h a t ra i l o f repress ive , se l f - serving d e c i s i o n s b e h i n d h i m , 
G u z m a n is p l a g u e d by a series o f d e m o n s s t ra ight o u t of H i e r o -
n y m u s B o s c h . T h e s e h a l l u c i n a t i o n s — a k i n d o f surreal is t , 
R a b e l a i s i a n p a r a d e o f the c a r d i n a l ' s sins w h i c h i n c l u d e s the 
O b s c e n e Ass , a p r o j e c t i o n o f his lasc iviousness — c o n t i n u a l l y 
a g o n i z e a n d dis t ract the c a r d i n a l , a n d even p r o m p t h i m to acc i -
d e n t a l l y d r o w n his i l l e g i t i m a t e s o n C r i s t o b a l , w h o m h e mistakes 
f o r the Ass a n d p i t c h e s i n t o the river. W h e n a r e m o r s e f u l G u z -
m a n finally r e n o u n c e s his p o s i t i o n i n the c h u r c h , the d e m o n s 
are e x o r c i s e d . F u r t h e r m o r e , i n a p a r o d i c ant i thes is o f the 
i m m a c u l a t e c o n c e p t i o n , a s u r g e o n r e m o v e s f r o m the c a r d i n a l ' s 
a g o n i z i n g l y e x t e n d e d be l ly a m o n s t r o u s , d i s a g g r e g a t e d fetus, a n 
a l l e g o r i c a l e m b o d i m e n t o f the c a r d i n a l ' s p e r v e r t e d theology. 
T h e c a r d i n a l , w h o finds sanc tuary i n C o c h a d e b a j o d e los G a -
tos af ter his a b d i c a t i o n , u l t i m a t e l y m a k e s a m e n d s f o r h i s repres-
sive past. T h e same, however , c a n n o t be sa id f o r E l I n o c e n t e . 
H i s sense o f c o n v i c t i o n i n his c a m p a i g n to c o n q u e r heresy "c lar -
i f i e d a n d g r e w u n t i l h e was v e r i t a b l y a m a n w h o . . . w o u l d k n o w 
n o peace u n t i l h e h a d d r o w n e d evi l i n its o w n b l o o d " ( C G 3 3 4 ) ; 
l i k e a n e v a n g e l i c a l M a c b e t h , h e wades so d e e p t h a t " [ r ] e t u r n i n g 
were as t e d i o u s as g o o 'er . " D i v i n e d i s favor o f the m o n s i g n o r ' s 
i n q u i s i t i o n a l tactics is s i g n a l l e d — w i t h a t e l l i n g t h e o l o g i c a l 
i r o n y — by the a p p e a r a n c e o f the s p i r i t o f E l I n o c e n t e ' s m e n t o r , 
St. T h o m a s A q u i n a s . D o g g i n g E l I n o c e n t e as h i s c r u s a d e r s mas-
sacre c o m m u n i t y af ter c o m m u n i t y , A q u i n a s r e n o u n c e s the sup-
pressed texts o f h i s t h e o l o g i c a l oeuvre that r e c o m m e n d v i o l e n t 
p u n i s h m e n t f o r h e r e t i c s a n d h a d so i n s p i r e d E l I n o c e n t e . T h e 
h o m i c i d a l l y se l f - r ighteous m o n s i g n o r r e s p o n d s by d e n o u n c i n g 
A q u i n a s as a d e m o n . A t the e n d o f the n o v e l , af ter the defeat o f 
the c r u s a d e , E l I n o c e n t e is cast i n t o a p i t b e n e a t h the d e c o m -
p o s i n g b o d i e s o f his f e l l o w c r u s a d e r s — the p o i n t b e i n g that , " i f 
a m a n wishes to w a l l o w i n d e a t h , h e s h o u l d be m a d e to w a l l o w 
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i n it p r o p e r l y , " observes D i o n i s i o (CG 3 7 7 ) — a n d A q u i n a s 
r e a p p e a r s to a p p e a l f o r c l e m e n c y a n d leads the d i s g r a c e d a n d 
d e m e n t e d m o n s i g n o r away. 
J u s t as the c r u s a d e f l o u r i s h e s w i t h i n the p o l i t i c a l v a c u u m cre-
a t e d by the d e p a r t u r e o f P r e s i d e n t V e r a c r u z o n a n e x t e n d e d 
sabbat i ca l ( d u r i n g w h i c h he has a n o p e r a t i o n to i n s t a l l a p u m p 
a l l o w i n g h i m to b e c o m e s e x u a l l y a r o u s e d at w i l l ) , r e l i g i o u s in-
t o l e r a n c e a n d r e p r e s s i o n , w h i c h the c r u s a d e takes to e x t r e m e 
ends , s i g n a l the v a c u u m c r e a t e d by the C a t h o l i c h i e r a r c h y ' s 
a n a l o g o u s s a b b a t i c a l f r o m m o r a l r e s p o n s i b i l i t y . Ins tead , those 
qua l i t i es the c h u r c h abrogates to i t se l f — d i v i n i t y , m a g i c , a n d 
by e x t e n s i o n , r i g h t e o u s n e s s — are c lear ly r a n g e d o n the s ide o f 
the l i b e r t i n e , a n i m i s t f a i t h f u l o f C o c h a d e b a j o de los G a t o s , "a 
p l a c e w h e r e o n e c o u l d p a l p a b l y f e e l the p r e s e n c e o f the a n c i e n t 
gods a n d the spir i ts o f n a t u r e " b u t also " a p l a c e w h e r e , w h e n i n 
the a p p r o p r i a t e m o o d , o n e c o u l d f i n d s p e c t a c u l a r r e v e l r y a n d 
g o o d h u m o u r " (CG 12). 
R a n g i n g the forces o f the s u p e r n a t u r a l o n the s ide o f those 
o p p o s e d to the c o r r u p t i o n a n d d e p r a v i t y o f the forces that so 
t h o r o u g h l y shape the s o c i a l o r d e r o f c o n t e m p o r a r y L a t i n A m e r -
i c a — the c h u r c h , the army, the p o l i t i c a l e s t a b l i s h m e n t , a n d the 
d r u g t rade — d e B e r n i e r e s h i g h l i g h t s the in just ices a n d i n e q u i -
ties o f a m o d e r n i t y s h a p e d by the d u b i o u s legacies o f c o l o n i a l -
i s m a n d W e s t e r n p r o g r e s s . I n this f a s h i o n , l i k e so m a n y m a g i c 
real is t wr i te rs , d e B e r n i e r e s h e l p s to cu l t iva te a way " o f s e e i n g 
w i t h a t h i r d eye," as B r e n d a C o o p e r phrases it, w h i c h "enta i l s 
c e l e b r a t i n g the r i c h , s e n s u o u s i r r e v e r e n c e o f c a r n i v a l , r e v e l l i n g 
in the r i o t o u s i m a g i n a t i o n , in the t ru ths o f myster ies a n d i m -
p o n d e r a b l e s " b u t also "enta i l s a v i s i o n that c a n p e r c e i v e o p p r e s -
s i o n a n d c a n f o c u s on systems o f e x p l o i t a t i o n " (25). T h e t r i l o g y 
ref lects w h a t C o o p e r sees as a c h a r a c t e r i s t i c a l l y m a g i c real is t 
syncret ic i n t e r p l a y " o f the h i s t o r y o f c r u e l t y a n d i m p e r i a l i s t o p -
p r e s s i o n as w e l l as the c e l e b r a t i o n o f i n d i g e n o u s c u l t u r e a n d 
bel ie fs , e s p e c i a l l y those w h i c h c o n t r a d i c t a m o d e r n , ' W e s t e r n ' 
' s c i e n t i f i c ' v iew o f reality. It is a Utopian i m a g i n i n g o f a society 
that is s i m u l t a n e o u s l y m o d e r n i z i n g a n d also r e t u r n i n g to a n 
o r i g i n a l , n u r t u r i n g s o u r c e " ( 3 6 ) . T h i s s y n c r e t i s m thus enab les 
m a g i c r e a l i s m to serve as a s i g n i f i c a n t a n d effect ive m o d e o f 
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p o s t c o l o n i a l c r i t i q u e . F u r t h e r m o r e , as v a r i o u s cr i t i cs have sug-
gested, by s y n c r e t i c a l l y j u x t a p o s i n g a n d b l u r r i n g the b o r d e r s 
b e t w e e n the b i n a r y o p p o s i t e s so f a v o r e d i n c o l o n i a l d i s c o u r s e 
( p r i m i t i v e / c i v i l i z e d , h i s t o r i c a l / c o n t e m p o r a r y , C h r i s t i a n / p a -
g a n , r e a l / m y t h o l o g i c a l ) , m a g i c r e a l i s m h e l p s to contes t that 
d i s c o u r s e w i t h o u t r e t u r n i n g to a r o m a n t i c i z e d p r i m i t i v i s m o r 
a n essential is t v iew o f p r e c o l o n i a l c u l t u r e s . 
D e B e r n i e r e s ' s t r i logy, i n a f a s h i o n s i m i l a r to novels l i k e One 
Hundred Years of Solitude, A l l e n d e ' s The House of Spirits, a n d L o u -
ise E r d r i c h ' s Love Medicine, recovers o r resuscitates p r e c o l o n i a l 
cu l tures a n d bel ie fs s u p p r e s s e d u n d e r c o l o n i a l i s m , b u t w i t h o u t 
ser iously e n t e r t a i n i n g a r e t u r n to a Utopian precolonial state. 
T h u s , i n its very h y b r i d i t y a n d c o s m o p o l i t a n i s m , m a g i c r e a l i s m 
— so m u c h o f w h i c h is w r i t t e n by c o s m o p o l i t a n , m i g r a n t , T h i r d -
W o r l d wri ters — g e n e r a l l y d i f f e r s as a p o s t c o l o n i a l d i s c o u r s e 
" f r o m the m o r e e x c l u s i o n a r y e t h n i c strategies to w h i c h n a t i o n a l -
ist s truggles are v u l n e r a b l e " ( C o o p e r 2 2 ) . T h i s c o s m o p o l i t a n hy-
br idi ty , however , has t r o u b l e s o m e i m p l i c a t i o n s . T h o u g h m a g i c 
realist wri ters t e n d to ce lebra te that w h i c h is " u n c o n t a m i n a t e d 
by E u r o p e a n d o m i n a t i o n , " C o o p e r argues , they are " i n e v i t a b l y a 
h y b r i d m i x t u r e " (17) a n d t h e i r w o r k tends to re f lec t a c o n t a m i -
n a t i o n by c o l o n i a l i s m a n d / o r a sense o f d i s tance f r o m those pre -
c o l o n i a l c u l t u r e s they ce lebra te . C o o p e r s u m m a r i z e s the uneasy 
p o s i t i o n o f m a g i c real ist wr i ters i n debates a b o u t p o s t c o l o n i a l -
i s m , p o s t m o d e r n i s m , a n d c o s m o p o l i t a n i s m by o b s e r v i n g that 
m a g i c realists "are p o s t c o l o n i a l s w h o avai l themselves m o s t 
f o r c e f u l l y o f the devices o f p o s t m o d e r n i s m " a n d w h o are "alter-
natively r e c o g n i z e d as o p p o s i t i o n a l to c u l t u r a l i m p e r i a l i s m , b u t 
also as r e a c t i o n a r i e s , w h o p e r p e t u a t e the r e t e n t i o n o f the West-
e r n s tereotype o f the e x o t i c O t h e r " ( 2 9 ) . 
T h a t the j u x t a p o s i n g o f os tens ib ly m u t u a l l y e x c l u s i v e w o r l d s 
(that is, the m a g i c a l a n d the real ) is u s u a l l y e f f e c t e d f r o m the 
perspect ive o f a n u r b a n e , " c o n t a m i n a t e d , " c o n t e m p o r a r y d e n i -
z e n o f the r e a l is o n e o f the c e n t r a l t ens ions o f m a g i c real is t 
f i c t i o n . " S e e i n g w i t h a t h i r d eye" that is u n m i s t a k a b l y c o s m o p o l -
i tan a n d h y b r i d r e q u i r e s s o m e d e l i c a t e m a n o e u v r e s at the 
level o f n a r r a t i o n . W h i l e C h a n a d y argues that m a g i c a l r e a l i s m 
requires " a u t h o r i a l r e t i c e n c e , o r a b s e n c e o f o b v i o u s j u d g m e n t s 
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a b o u t the verac i ty o f events a n d the a u t h e n t i c i t y o f the w o r l d 
v iew e x p r e s s e d by c h a r a c t e r s i n the text" ( 3 0 ) , a m o r e c o m p e l -
l i n g v iew is that m a g i c real is t n a r r a t o r s , w h i l e g e n e r a l l y w i l l i n g 
to u p h o l d the i n t e g r i t y o f the m a g i c a l , a lso t e n d to r e f l e c t a cer-
ta in i r o n i c d i s tance f r o m i t . C o o p e r , f o r o n e , m a i n t a i n s that " i t 
is p r e c i s e l y the m i x o f a u t h o r i a l r e t i c e n c e w i t h a u t h o r i a l i r o n y 
that is a d e f i n i n g f e a t u r e o f the m a g i c a l real is t text " ( 3 4 ) . N a r r a -
tors o f m a g i c real is t texts t e n d to b a l a n c e a respec t f o r a n d lack 
o f p a t r o n i z a t i o n o f i n d i g e n o u s be l ie fs w i t h " the a l m o s t inev i ta -
b l e , s i m u l t a n e o u s s c e p t i c i s m o f W e s t e r n e d u c a t e d wr i te rs w h o 
assume a n i r o n i c d i s t a n c e f r o m the l a c k o f a ' s c i e n t i f i c ' u n d e r -
s t a n d i n g " ( C o o p e r 3 3 ) . T h i s d e s c r i p t i o n fits the uneasy b a l a n c e 
o f the n a r r a t i o n i n d e B e r n i e r e s ' s t r i l o g y to a tee, b u t the issue is 
f u r t h e r c o m p l i c a t e d by d e B e r n i e r e s ' s b e i n g n o t j u s t W e s t e r n -
e d u c a t e d b u t W e s t e r n per se. I f d e B e r n i e r e s c a n be s e e n as a 
h y b r i d c o s m o p o l i t a n , the tangents o f that c o s m o p o l i t a n i s m dif-
fer f r o m those o f his T h i r d - W o r l d m a g i c real is t c o l l e a g u e s . T h e 
u r b a n e d e t a c h m e n t i n the t r i logy, i n shor t , is that o f the v i s i tor 
r a t h e r t h a n o f the r e s i d e n t o r the e x i l e . D e B e r n i e r e s is c l ear ly 
o n f a m i l i a r t e r m s w i t h C o l o m b i a n society a n d his tory , b u t 
i t seems f a i r to d e s c r i b e h is w o r k as that o f at best a t e m p o r a r y 
r e s i d e n t . 
I n that sense, d e B e r n i e r e s has a f f i l i a t i o n s w i t h those in ter -
m e d i a r i e s w h o , as D u r i x argues , serve to r e n d e r the T h i r d -
W o r l d o t h e r m o r e p a l a t a b l e f o r W e s t e r n readers . T h i s m e a n s 
n o t o n l y that c o l o n i a l w r i t e r s s u c h as Forster , C o n r a d , Steven-
s o n , C a r y a n d o t h e r s " m a y c a r r y m o r e w e i g h t i n t h e i r o p i n i o n 
t h a n the v i s ions o f c o n t e m p o r a r y artists w r i t i n g f r o m w i t h i n 
the c u l t u r e d e s c r i b e d " b u t also that m a n y r e a d e r s " s t i l l p r e f e r to 
a p p r o a c h d i s t a n t l i t e r a r y shores i n the c o m p a n y o f p r o f e s s i o n a l 
W e s t e r n t r a v e l l i n g wr i ters ( s u c h as G r a h a m G r e e n e , S o m e r s e t 
M a u g h a m , P a u l T h e r o u x ) w h o o f f e r a p p a r e n t l y m o r e a l l u r i n g 
packages . . . . T h e W e s t e r n eye i n this case is the necessary 
m e d i a t o r o f p e r c e p t i o n " ( D u r i x 7 4 , 5-6) . A s this l ist ref lects , 
E n g l i s h m e n p i o v i d i n g s y n o p t i c r e p r e s e n t a t i o n s o f T h i r d - W o r l d 
societ ies have less t h a n a s te l lar r e p u t a t i o n , at least f r o m the 
perspec t ive o f m a n y p o s t c o l o n i a l c r i t i cs . T h u s i t b e c o m e s a n i m -
p o r t a n t q u e s t i o n i n w h a t r e l a t i o n d e B e r n i e r e s s tands to this 
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c o n t r o v e r s i a l t r a d i t i o n . Is his t r i l o g y c l o s e r to a p o s t m o d e r n 
v a r i a n t o f s u c h c o l o n i a l t rave logues o r to the h y b r i d c o s m o p o l i -
t a n i s m o f T h i r d - W o r l d m a g i c rea l i sm? 
T h i s l i m i n a l p o s i t i o n is h i g h l y e v i d e n t i n the n a r r a t i o n i n the 
tr i logy, w h i c h cons i s ten t ly e m p h a s i z e s the s trangeness — b o t h 
the e x o t i c i s m a n d i r r a t i o n a l i t y — o f its f i c t i o n a l L a t i n A m e r i c a n 
t e r r a i n a n d f o r e g r o u n d s the n e e d f o r n a r r a t o r i a l m e d i a t i o n 
a n d i n t e r p r e t a t i o n . T h a t i n t e r p r e t a t i o n ref lects the u s u a l d i f f i -
c u l t b a l a n c e o f r e t i c e n c e a n d i r o n y i n m a g i c real is t texts, n o t 
j u s t i n the t r e a t m e n t o f the p r e m o d e r n " u n s c i e n t i f i c " e l e m e n t s 
b u t also i n the t r e a t m e n t o f the W e s t e r n i z e d , m o d e r n society it 
dep ic t s . D e B e r n i e r e s walks a t h i n narra t ive t i g h t r o p e t h r o u g h -
o u t the tr i logy, m o d u l a t i n g b e t w e e n the i n f o r m a t i v e t o n e o f a 
Fodor's Guide a n d s c a t h i n g c a r n i v a l e s q u e satire, a l t e rnate ly r u n -
n i n g the r isk o f r o m a n t i c a l l y f e t i s h i z i n g the myst ic a n d e x o t i c 
a n d o f p r o j e c t i n g a n O l y m p i a n c o l o n i a l hauleurin d i s s e c t i n g the 
i l ls o f a p a t h o l o g i c a l society. 
D e B e r n i e r e s ' s n a r r a t o r s c o n s i s t e n t l y serve as i n t e r l o c u t o r s , 
p r o v i d i n g a l t e r n a t e l y h i s t o r i c a l , e t h n o l o g i c a l , s o c i o l o g i c a l , a n d 
n a t u r a l s c i e n t i f i c d i sser ta t ions i n a v o i c e that is e n c y c l o p a e d i c 
a n d i n f o r m a t i v e , essent ia l ly m e d i a t i n g L a t i n A m e r i c a f o r a n i n -
t e r n a t i o n a l r e a d e r s h i p . A t v a r i o u s p o i n t s i n the tr i logy, f o r 
i n s t a n c e , de B e r n i e r e s ' s n a r r a t o r s p r o v i d e overviews, b o t h ser i -
ous a n d p a r o d i c , o f r e c e n t L a t i n A m e r i c a n his tory , s u c h as the 
s u m m a r y i n Don Emmanuel o f L a V i o l e n c i a i n C o l o m b i a , the 
b r u t a l c i v i l c o n f l i c t w h i c h s t r e t c h e d f r o m the late 1940s i n t o the 
1960s a n d c l a i m e d s o m e 2 0 0 , 0 0 0 l ives. L i k e w i s e , r e a d e r s are 
c o n s t a n t l y p r o v i d e d w i t h b r i e f e x p l a n a t i o n s o f a n d o b s e r v a t i o n s 
a b o u t the n a t u r a l e n v i r o n m e n t a n d a b o u t l o c a l c u s t o m s a n d 
t r a d i t i o n s . F o r i n s t a n c e , i n Don Emmanuel, d e B e r n i e r e s p r o -
vides a b r i e f p r i m e r o n the m y t h o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e a n d car-
n i v o r o u s b e h a v i o u r o f the j a g u a r , a n o t h e r o n the var ie t ies a n d 
uses o f the m a c h e t e , a n d a n o t h e r o n the n a t u r e o f siestas. S u c h 
lessons are u b i q u i t o u s i n the t r i logy. 
I n this m a n n e r , espec ia l ly i n Don Emmanuel, b u t i n the o t h e r 
two novels as w e l l , the n a r r a t o r s ( a n d o n o c c a s i o n the charac ters 
themselves) serve as g u i d e s . T h i s gesture c lear ly i n d i c a t e s that 
the r e a d e r s h i p d e B e r n i e r e s assumes is that o f the w i d e r E n g l i s h -
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s p e a k i n g w o r l d u n f a m i l i a r w i t h L a t i n A m e r i c a , a n d i t e m p h a -
sizes his r o l e as m e d i a t o r . F o r i n s t a n c e , the n a r r a t o r observes o f 
the t r a d i t i o n o f siestas that i t "was n o t h i n g to d o w i t h the ' n a t u -
ra l i n d o l e n c e ' i m p u t e d to L a t i n s by the rest o f the w o r l d ; i t was 
to d o w i t h n o t b e i n g able to b r e a t h e , n o t b e i n g ab le to m o v e 
w i t h o u t p o u r i n g w i t h p e r s p i r a t i o n , n o t b e i n g able to see any-
t h i n g . . . , a n d it was to d o w i t h n o t b e i n g able to t o u c h a n y t h i n g 
o u t d o o r s f o r fear o f b e i n g b u r n t " (DE 1 4 6 ) . I n Senor Vivo, the 
n a r r a t o r s i m i l a r l y serves as i n t e r m e d i a r y i n d e s c r i b i n g the r o l e 
o f s a n t e r i a i n the l i fe o f the v i l lagers : " T h e w o r l d is w e l l s t o c k e d 
w i t h l e g e n d s o f the t imes w h e n dei t ies w a l k e d the e a r t h a n d 
w h e n saints p e r f o r m e d m i r a c l e s i n J e sus ' n a m e . F o r the m o s t 
par t these l e g e n d s are a q u a i n t e c h o o f n o s t a l g i a f o r t imes w h i c h 
n o w s e e m na ive . B u t f o r the p o p u l a t i o n o f C o c h a d e b a j o d e los 
G a t o s a n d f o r m i l l i o n s o f santeros o f a l l races a n d c o l o u r s a l l 
over the H i s p a n i c W e s t e r n h e m i s p h e r e they w a l k the e a r t h i n 
b r o a d d a y l i g h t , s t i l l p e r f o r m i n g m i r a c l e s , s t i l l d i s c o u r s i n g w i t h 
o r d i n a r y f o l k , s t i l l a r g u i n g , fighting, h a v i n g love affairs, d i s p e n s -
i n g favours a n d p u n i s h m e n t s , s t i l l b e i n g g r e e t e d w i t h cr ies o f 
' A c h e ' " ( 9 9 ) . 
H o w e v e r , d e B e r n i e r e s ' s sat i r ic style c o m p l i c a t e s this m e d i a t -
i n g f u n c t i o n , as h i s d isser ta t ions a l t e r n a t e b e t w e e n the i n f o r m a -
tive, the face t ious , a n d the w i t h e r i n g l y i r o n i c . F o r i n s t a n c e , 
the n a r r a t o r o f Cardinal Guzman p r o v i d e s a r e d u c t i v e h i s t o r y o f 
i d e o l o g i c a l c o n f l i c t i n the n a t i o n : 
Central to the national mythology was the idea that the great histor-
ical struggles were simple conflicts of good and evil. Leftists, for 
example, excoriated the conquistadors and canonized the Incas, 
while for rightists it was obvious that the conquistadors were bring-
ing civil ization to barbarians. To any i n f o r m e d outsider it was 
perfectly evident that both sides consisted of no one but cynical 
opportunists, and that this was largely true of all the other conflicts 
as well . (223) 
T h i s is o n e o f m a n y o f t e n h i l a r i o u s overviews w h i c h p r e s e n t the 
n a t i o n as O r w c l l i a n i n its a b s u r d sel f -destruct iveness . So d o e p i -
sodes s u c h as i n Senor Vivo w h e n the m a y o r o f I p a s u e n o out laws 
the w e a r i n g o f visors o n m o t o r c y c l e h e l m e t s , because the i n c i -
d e n c e o f m u r d e r s by assassins p r o t e c t e d by the a n o n y m i t y the 
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visors p r o v i d e has " i n c r e a s e d to s u c h a n e x t e n t that w h e n e v e r a 
m o t o r c y c l i s t w i t h a v i sor a p p e a r e d i n the streets e v e r y b o d y auto-
m a t i c a l l y f l u n g themselves to the g r o u n d o r d i v e d f o r d o o r w a y s " 
(112) . 
G i v e n the o b v i o u s p a r a l l e l s ( g e o g r a p h i c a l , h i s t o r i c a l , a n d so-
c i o l o g i c a l ) b e t w e e n d e B e r n i e r e s ' s f i c t i o n a l w o r l d a n d C o l o m -
b i a , o n e i m p l i c a t i o n o f d e B e r n i e r e ' s satire is that the la t ter is 
p a t h o l o g i c a l l y d y s f u n c t i o n a l . S u c h a p e r f o r m a n c e review, n e e d -
less to say, m i g h t n o t be p a r t i c u l a r l y a p p r e c i a t e d c o m i n g f r o m a 
g r i n g o , p a r t i c u l a r l y g i v e n the r o l e o f g r i n g o s i n c o n t r i b u t i n g 
to a n d s u s t a i n i n g the p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c p o w e r r e l a t i o n s 
that cu l t iva te that d y s f u n c t i o n . T h i s r e s p o n s e is l i k e l y to be c o m -
p o u n d e d by the fact that d e B e r n i e r e s ' s sadre is n o t c o n f i n e d to 
the b e h a v i o u r o f the e s t a b l i s h m e n t . H i s t r e a t m e n t o f l i b e r a t i o n 
m o v e m e n t s a n d the lef t i n g e n e r a l is s i m i l a r l y , i f n o t equal ly , 
s c a t h i n g . T h e lef t is r e p e a t e d l y d e p i c t e d as i n e f f e c t i v e a n d para -
l y z e d by i n t e r n e c i n e b i c k e r i n g a n d i d e o l o g i c a l h a i r s p l i t t i n g — 
p a r t i c u l a r l y the r e v o l u t i o n a r y lef t , w h o s e tactics are b u m b l i n g , 
a r b i t r a r i l y d e s t r u c t i v e , a n d g e n e r a l l y c o u n t e r p r o d u c t i v e to a 
cause w h i c h is foggy at best. I n s h o r t , the lef t is a d m i r a b l e o n l y 
i n l i g h t o f the p r i o r , e n d e m i c , a n d e p i c c o r r u p t i o n a n d v i o l e n c e 
o f the r i g h t . * 
S u c h l i b e r a l i t y o f sadre — w h i c h a r g u a b l y serves to leve l t r a d i -
t i o n a l p o l i t i c a l d i s t i n c t i o n s — is u n l i k e l y to m a k e de B e r n i e r e s 
m a n y f r i e n d s a m o n g those w h o c o n t i n u e to a b i d e by those dis-
t i n c t i o n s ; it suggests the "stance o f u n b e l o n g i n g " that A i j a z A h -
m a d sees i n R u s h d i e ' s w r i t i n g , " the l o n e i n d i v i d u a l o c c u p y i n g a 
m o r a l h i g h g r o u n d above the ' c h i m e r a s o f p o l i t i e s ' " ( 1 5 6 ) . Yet 
the very h e t e r o g e n e i t y o f the c o a l i t i o n that c o m p r i s e s C o c h a d e -
ba jo d e los G a t o s — w h i c h i n c l u d e s d i sa f fec ted g u e r i l l a s as 
w e l l as d i s a f f e c t e d m e m b e r s o f the m i l i t a r y — suggests that, i n 
d e B e r n i e r e s ' s eyes, par t of the p r o b l e m is the r i g i d i t y of those 
d i s t i n c t i o n s a n d the i n c l i n a t i o n o f those i n p o l i t i c a l c a m p s to 
e n g a g e i n m i n d l e s s a n d ( for a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s ) a imless 
v i o l e n c e . T h e c a s t i g a d o n o f the lef t i n d e B e r n i e r e s ' s p o r t r a i t , 
m o r e o v e r , a c c o r d s w i t h r e c e n t r e p o r t s o n the v i o l e n c e i n C o -
l o m b i a by h u m a n r ights g r o u p s s u c h as A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l 
a n d H u m a n R i g h t s W a t c h , w h i c h r e c o g n i z e the d e g r e e o f h u -
m a n r ights v i o l a t i o n s by a r m e d o p p o s i t i o n g r o u p s b u t p lace the 
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l i o n ' s share o f the r e s p o n s i b i l i t y f o r s u c h v i o l a t i o n s o n the m i l i -
tary a n d p a r a m i l i t a r y g r o u p s . 4 F u r t h e r m o r e , d e B e r n i e r e s cer-
ta in ly p r o v i d e s s y m p a t h e t i c h i s tor ies o f v a r i o u s charac ters w h o 
j o i n the g u e r i l l a s , u n d e r l i n i n g the h a r s h soc ia l , e c o n o m i c , a n d 
p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s that have g i v e n rise to a r m e d o p p o s i t i o n . 
U l t i m a t e l y , t h o u g h , A n t h o n y B r e n n a n ' s reservat ions a b o u t the 
n e w c o s m o p o l i t a n i s m o f T h i r d - W o r l d wr i ters c a n be e x t e n d e d 
to de B e r n i e r e s as w e l l . C o s m o p o l i t a n i s m , B r e n n a n argues, tends 
towards p o l i t i c a l l i b e r a l i s m a n d "d isp lays i m p a t i e n c e , at t imes 
even host i l i ty , to the legacy o f d e c o l o n i z a t i o n a n d is filled w i t h 
p a r o d i c o r e v e n d ismiss ive r e f e r e n c e s to the e x a l t e d ' p e o p l e ' o f 
l i b e r a t i o n m o v e m e n t s " (AH 3 9 ) . 
D e B e r n i e r e s ' s o b v i o u s a d m i r a t i o n f o r the c a m p e s i n o s a n d 
c a m p e s i n a s , the Utopian t r i u m p h s o f his d e t e r m i n e d ideal is ts , 
a n d his r o m a n c e w i t h the c o u n t r y s i d e m o d i f y this c r i t i c a l edge 
i n his fiction a n d evoke his a p p r e c i a t i o n f o r the t h w a r t e d p o t e n -
t ia l o f L a t i n A m e r i c a . A t the same t i m e , however , that a d m i r a -
t i o n also m a k e s h i m s u s c e p t i b l e to charges o f a m y s t i f y i n g 
r o m a n t i c i s m . T h a t is, i f d e B e r n i e r e s m i g h t be t a k e n to task 
f o r his c y n i c i s m , h e is l i k e w i s e v u l n e r a b l e f o r his i d e a l i s m . T h i s 
is espec ia l ly a p p l i c a b l e to his r e p r e s e n t a t i o n o f n o n - E u r o p e a n 
c u l t u r e s ( i n d i g e n o u s a n d s y n c r e t i c ) , w h i c h are t r e a t e d w i t h a 
d e l i c a t e b a l a n c e o f i r o n y a n d respect . T h i s is m o s t n o t a b l e i n 
the p o r t r a i t o f A u r e l i o , the p r i n c i p a l i n d i g e n o u s c h a r a c t e r i n 
the t r i logy. A u r e l i o is ab le to be i n two places at o n c e , c a n trans-
f o r m h i m s e l f i n t o a n eagle , a n d effects a series o f m i r a c u l o u s 
cures by p l u n g i n g his a r m i n t o the s t o m a c h s o f the a f f l i c t e d . 
D u r i n g the f o u n d i n g o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s , h e revives 
the a n c i e n t ar t o f s o f t e n i n g stones w i t h h e r b s "so that they 
c o u l d be w o r k e d l i k e c lay" a n d " h a r d e n [ ing] t h e m a g a i n i n t o 
s t o n e " (DE 3 2 8 ) a n d i n g e n e r a l serves as a r e p o s i t o r y o f p r e c o -
l o n i a l w i s d o m . T h r o u g h o u t the tr i logy, A u r e l i o e x u d e s a q u i e t 
b u t p r o f o u n d a u r a o f m y s t i c a l p o w e r a n d i n d i g e n o u s integr i ty . 
H o w e v e r , d e B e r n i e r e s a lso p u n c t u r e s that m y s t i f i c a t i o n 
o f i n d i g e n e i t y t h r o u g h his t r a d e m a r k h u m o u r . F o r i n s t a n c e , i n 
Cardinal Guzman, w h e n a r m y d e s e r t e r G e n e r a l F u e r t e is w r i t i n g 
d o w n stories that A u r e l i o tells o f h i s p e o p l e , A u r e l i o relates a 
s c a t o l o g i c a l s tory a b o u t a m o n k e y w h o w i p e s his b e h i n d w i t h a 
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r a b b i t , a n d w h e n F u e r t e asks w h e t h e r it is a story o f his p e o p l e , 
A u r e l i o r e s p o n d s , "It is n o w , because I just m a d e it u p " (269) — 
p o k i n g f u n at the f e t i s h i z i n g , m u s e u m i z i n g t e n d e n c i e s o f West-
e r n a n t h r o p o l o g y . I n Don Emmanuel, the n a r r a t o r reverses the 
t e r m s o f the p e r s p e c t i v a l i m p o s i t i o n t y p i c a l o f W e s t e r n a n t h r o -
p o l o g y i n his d e s c r i p t i o n o f the N a v a n t e s , a t r ibe w h o are c a p a -
b le o f t e l e p a t h i c t ravel cour tesy o f ayahuasca p o t i o n s a n d are 
" p a r t i c u l a r l y f o n d o f g o i n g to N e w Y o r k , w h e r e there w e r e m i l -
l i o n s o f b o x e s that m o v e d by themselves , a n d h u g e t e r m i t e 
m o u n d s w h e r e p e o p l e l i v e d l i k e ants i n vast c o l o n i e s " ( 8 3 ) . 
T h r o u g h s u c h satire a n d his res is tance to a b i n a r y o p p o s i t i o n 
b e t w e e n the t r a d i t i o n a l a n d the c o n t e m p o r a r y , the c i v i l i z e d a n d 
the p r i m i t i v e — w h i c h are t h o r o u g h l y c a r n i v a l i z e d t h r o u g h o u t 
the tr i logy — d e B e r n i e r e s u n d e r c u t s the ser iousness o f his 
p o s i t i o n as i n t e r l o c u t o r a n d c o m e s c l o s e r to a c h i e v i n g that m i d -
d l e way b e t w e e n a d e m y s t i f y i n g d o c u m e n t a r y r e a l i s m a n d a n 
essential ist r o m a n t i c i z i n g o f the i n d i g e n e . I n m a g i c r e a l i s m , as 
D u r i x a rgues o f G a r c i a M a r q u e z ' s w o r k , the " p r e s e n c e o f the 
two r a d i c a l l y a n t i t h e t i c — b u t never the less e q u a l l y essential is t 
— d i s c o u r s e s [the m a g i c a n d the real ] i n the same f i c t i o n a l 
s t r u c t u r e results i n a m u t u a l q u e s t i o n i n g o f e a c h one ' s p r e t e n -
s ions to total i ty a n d u n p r o b l e m a t i c sense. T h e ser iousness o f 
p o l i t i c a l d i s c o u r s e is d u p l i c a t e d a n d s o m e w h a t u n d e r m i n e d by 
the e q u a l l y ser ious — at least o n the s u r f a c e — c o n v e n t i o n s o f 
m a g i c " ( 1 8 8 ) . 
A s a resul t o f this d e l i c a t e n a r r a t o r i a l n a v i g a t i o n , the tone o f 
the t r i l o g y is p e r h a p s the m o s t s t r i k i n g aspect o f de B e r n i e r e s ' s 
w o r k . It is u n u s u a l to see so m u c h c y n i c i s m a n d so m u c h o p t i -
m i s m i n s u c h c lose p r o x i m i t y , b u t so it is: s c a t h i n g p o l i t i c a l sat-
i re , d e p i c t i o n s o f b r u t a l , g r a t u i t o u s t o r t u r e a n d v i o l e n c e , a n d 
c h r o n i c l e s o f the m i s e r a b l e d e p r i v a t i o n a n d r e p r e s s i o n o f u r b a n 
a n d r u r a l peasants a l i k e , take t h e i r p lace a l o n g s i d e Utopian sen-
t i m e n t s , t o u c h i n g p o r t r a i t s o f h y p e r b o l i c r o m a n t i c s , a n d paeans 
to " the c h e e r f u l , a n a r c h i c pover ty o f v i l l age l i f e " (DE 2 0 ) . In this 
respect , d e B e r n i e r e s ' s w o r k takes to p r e c i p i t o u s e x t r e m e s the 
d e l i c a t e , c a r n i v a l e s q u e b a l a n c e that D a v i d D a n o w sees as char-
acter is t ic o f m a g i c r e a l i s m : " W h i l e n e g o t i a t i n g the t o r t u o u s ter-
r a i n o f c r e d i b i l i t y , m a g i c a l r e a l i s m m a n a g e s to p r e s e n t a view o f 
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l i fe that e x u d e s a sense o f e n e r g y a n d vi ta l i ty i n a w o r l d that 
p r o m i s e s n o t o n l y j o y b u t a fa i r share o f m i s e r y as w e l l " ( 6 6 - 6 7 ) . 
T h e u p s h o t o f d e B e r n i e r e s ' s t r i l o g y is that g r i m v i o l e n c e a n d 
d e p r i v a t i o n n e e d n o t give rise to g r i m r e s i g n a t i o n , to a fatal is t ic 
a c q u i e s c e n c e to the d e s p a i r i n g , repress ive c y n i c i s m that c h a r a c -
terizes the p o l i t i c a l , r e l i g i o u s , m i l i t a r y , a n d c r i m i n a l el i tes i n the 
three nove ls . If there is o n e t h i n g that the res idents o f C o c h a d e -
bajo de los G a t o s have i n c o m m o n (aside f r o m a g e n e r a l l y u n -
b o u n d e d a p p e t i t e f o r sex) , it is a sense o f o p t i m i s m a n d zest f o r 
l i f e , rare c o m m o d i t i e s i n the s c o r c h e d e a r t h o f d e B e r n i e r e s ' s 
fictional t e r r a i n . " D i o n i s i o V i v o , " i n d e e d , is the u n o f f i c i a l m o t t o 
n o t j u s t o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s b u t o f d e B e r n i e r e s ' s fic-
t i o n as a w h o l e . 
N o n e t h e l e s s , the task o f b a l a n c i n g r e t i c e n c e a n d i r o n y 
is c o m p l i c a t e d i n d e B e r n i e r e s ' s case by the n e e d to m e d i a t e — 
to m a k e L a t i n A m e r i c a , o r at least p a r t o f i t , c o m p r e h e n s i b l e to 
a n i n t e r n a t i o n a l r e a d e r s h i p . T h e n a r r a t o r i a l m e d i a t i o n i n the 
t r i logy e m p h a s i z e s , a l l the same, the essent ia l o t h e r n e s s o f that 
w h i c h n e e d s e x p l a i n i n g , as w e l l as the sense that , w h e r e a s L a t i n 
A m e r i c a is the " O t h e r " f o r readers o f E n g l i s h , d e B e r n i e r e s , be-
i n g a n E n g l i s h m a n , is n o t . I n s o m e ways, this m e d i a t i o n puts d e 
B e r n i e r e s i n the same c a m p as wr i ters l i k e Forster , C o n r a d , 
a n d G r e e n e . O n e m i g h t be t e m p t e d to d i s t i n g u i s h d e B e r n i e r e s 
f r o m the o t h e r s o n the g r o u n d s that a f a i r b i t o f the satire i n the 
t r i logy is d i r e c t e d at the l a r g e r n e o c o l o n i a l c o n t e x t that sustains 
s u c h c o r r u p t i o n : the e c o n o m i c a n d m i l i t a r y i n t e r f e r e n c e o f the 
U S , a n d the h y p o c r i t i c a l self- interest o f o t h e r W e s t e r n n a t i o n s 
s u c h as B r i t a i n . Yet b o t h C o n r a d a n d F o r s t e r are also substan-
t ial ly c r i t i c a l o f e m p i r e a n d o f p r e s u m p t i o n s o f c o l o n i a l s u p e r i -
or i ty . A s B r e n n a n argues , t h o u g h , they " c o u l d see a n d e v e n 
d i a g n o s e i m p e r i a l i s m , b u t n o t finally s t a n d against i t , h o w e v e r 
m u c h they i n v o l v e d themselves passionately , u n e v e n l y a n d c o n -
t r a d i c t o r i l y i n s o m e o f its i n h u m a n rea l i t i e s " (SR 6 ) , a n d d e 
B e r n i e r e s ' s a n t i - i m p e r i a l i s m is m u c h less a m b i v a l e n t . 
N o n e t h e l e s s , i t c a n be a r g u e d , d e B e r n i e r e s r e m a i n s a n 
o u t s i d e r i n w h a t tends to be a n o u t s i d e r ' s g a m e . A s h y b r i d 
c o s m o p o l i t a n s , C o o p e r m a i n t a i n s , " W e s t e r n e d u c a t e d a n d w e l l 
t r a v e l l e d wr i ters o f m a g i c a l r e a l i s m are n o t themselves i n s e r t e d 
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w i t h i n these i n d i g e n o u s , p r e - t e c h n o l o g i c a l c u l t u r e s that p r o -
v i d e t h e i r i n s p i r a t i o n . A l t h o u g h c o n n e c t e d to s u c h c o m m u n i -
ties by t h e i r o w n his tory , s u c h wr i te rs are s e p a r a t e d f r o m t h e m 
by t h e i r class, d e s p i t e c l a i m s they m a k e f o r a n ' a u t h e n t i c i t y ' 
d e r i v e d f r o m a u n i t y w i t h i n d i g e n o u s c u l t u r e " (16). S u c h a 
re la t ive ly p r i v i l e g e d p o s i t i o n , C o o p e r argues , fosters a p o l i t i c a l 
a m b i g u i t y , " the a m b i g u i t y o f b e i n g b o t h o p p o s e d to c u l t u r a l 
i m p e r i a l i s m a n d also a l o o f f r o m any o r g a n i z e d p o l i t i c a l engage-
m e n t , o f b e i n g i m p l i c a t e d i n the o u t l o o k s o f o r d i n a r y p e o p l e 
b a c k h o m e a n d a lso a l i e n a t e d f r o m t h e m c u l t u r a l l y a n d 
d i s t a n c e d f r o m t h e m by p r i v i l e g e a n d g l o b a l e x p e r i e n c e " (19). 
T h u s , t h o u g h these wr i ters m a y lay c l a i m to a d e e p e r h i s t o r i -
c a l , c u l t u r a l , a n d , i n s o m e cases, r a c i a l a t t a c h m e n t to the soc i -
eties o f w h i c h they w r i t e t h a n c a n d e B e r n i e r e s , there is 
n o n e t h e l e s s a c e r t a i n sense o f d i s tance a n d a l i e n a t i o n that c o m -
pl ica tes t h e i r r e p r e s e n t a t i o n s o f those societ ies . " M a g i c a l rea l -
i s m , " C o o p e r observes , "a t tempts to c a p t u r e real i ty by way o f a 
d e p i c t i o n o f l i fe 's m a n y d i m e n s i o n s , seen a n d u n s e e n , v is ib le 
a n d i n v i s i b l e , r a t i o n a l a n d m y s t e r i o u s . I n the process , s u c h wri t -
ers w a l k a p o l i t i c a l t i g h t r o p e b e t w e e n c a p t u r i n g this real i ty a n d 
p r o v i d i n g p r e c i s e l y the e x o t i c escape f r o m real i ty d e s i r e d b y 
s o m e o f t h e i r W e s t e r n r e a d e r s h i p " ( 3 2 ) . W h i l e o n the o n e 
h a n d this c a n be seen as r e d u c i n g the d i s t i n c t i o n b e t w e e n d e 
B e r n i e r e s a n d his m a g i c real is t c o l l e a g u e s , o n the o t h e r it c a n 
be t a k e n as r e d o u b l i n g the poss ib i l i ty o f a p p r o p r i a t i o n , g i v e n 
the fact that d e B e r n i e r e s is w r i t i n g as a n o u t s i d e r ( a n d as a 
r e s i d e n t o f the E m p i r e at t h a t ) . 
T h e q u e s t i o n is, t h e n , c a n a "F i r s t W o r l d " w r i t e r w o r k i n a 
m o d e that is seen to be " a g e n u i n e e x p r e s s i o n o f ' T h i r d W o r l d ' 
consc iousness "? O b v i o u s l y , a w r i t e r l i k e d e B e r n i e r e s p r o v i d e s 
a n i n t e r e s t i n g twist to B h a b h a ' s r e c o n f i g u r a t i o n o f " the l o c a -
tion o f c u l t u r e , " i n w h i c h , i n p lace o f the p r e o c c u p a t i o n w i t h 
the transmission of national traditions . . . , transnational histories 
of migrants, the colonized, or poli t ical refugees — these border 
and frontier condit ions — may be the terrains of wor ld literature. 
T h e centre of such a study would neither be the "sovereignty" of 
national cultures, nor the universalism of h u m a n culture, but a fo-
cus o n . . . "freak social and cultural displacements." ( 1 2 ) 
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B u t the d i s p l a c e m e n t , h y b r i d i t y , a n d l i m i n a l i t y B h a b h a has i n 
m i n d t e n d to be d e f i n e d f r o m the m i n o r i t y p o s i t i o n , a n d d e 
B e r n i e r e s , as a n E n g l i s h m a n w r i t i n g m a g i c r e a l i s m set i n L a t i n 
A m e r i c a , seems to r e p r e s e n t a very d i f f e r e n t k i n d o f c o s m o p o l -
i t a n d i s p l a c e m e n t — o n e m o v i n g v o l u n t a r i l y o u t w a r d s f r o m the 
c e n t r e of power . 
T h e s e j u d g e m e n t s , o f c o u r s e , m u s t be t e m p e r e d by a r e c o g n i -
t i o n o f the l a r g e r c o n t e x t o f the d o u b l e - e d g e o f c u l t u r a l g l o b a l -
i z a t i o n . A s D u r i x w a r n s at the e n d o f h i s i n v e s t i g a t i o n o f m a g i c 
r e a l i s m , the i n t e r n a t i o n a l i z i n g o f c u l t u r e is a p o t e n t i a l l y n e o c o -
l o n i a l d e v e l o p m e n t , because the " c u l t u r e s o f the w o r l d are n o w 
i n t e r t w i n e d , i n v o l v e d i n a poss ib ly u n p r e c e d e n t e d p o w e r s t rug-
g le , b u t a lso i n a n a c c e l e r a t e d process o f h y b r i d i z a t i o n . T h i s 
s i t u a t i o n m a y l e a d to a n e w f o r m o f c u l t u r a l a n d e c o n o m i c 
c o l o n i z a t i o n , this t i m e e x t e n d i n g a r o u n d the g l o b e " ( 3 ) . U l t i -
mately, t h o u g h , D u r i x shares B h a b h a ' s o p t i m i s m a b o u t h y b r i d i t y 
a n d his s k e p t i c i s m a b o u t n a t i o n a l i s m — p o s t c o l o n i a l a n d other -
wise. H e feels this h y b r i d i z a t i o n "also c o n t a i n s the seeds o f cross-
f e r t i l i z a t i o n , p r o v i d e d o t h e r p e o p l e ' s r i g h t to t h e i r spec i f i c i t i es 
is r e s p e c t e d . S u c h a process r e q u i r e s a n a c k n o w l e d g m e n t o f the 
d a n g e r s i n h e r e n t i n ' p u r e ' n a t i o n a l c u l t u r e s , a m a j o r p r o b l e m 
n o t o n l y i n W e s t e r n n a t i o n s t h r e a t e n e d by the r e s u r g e n c e o f 
neo-fasc is t i d e o l o g i e s b u t a lso i n r e c e n t l y d e c o l o n i z e d states 
s t r u g g l i n g f o r a n o r i g i n a l sense o f s e l f - d e f i n i t i o n o r s i m p l y at-
t e m p t i n g to solve t h r o u g h a u t h o r i t a r i a n m e a n s the p r o b l e m o f 
the a r t i f i c i a l b o u n d a r i e s i m p o s e d by c o l o n i z a t i o n " ( 3 ) . 
D u r i x ' s i n c l i n a t i o n to dissolve b o u n d a r i e s a n d to p r o m o t e 
a n i n t e r n a t i o n a l c r o s s - f e r t i l i z a t i o n does n o t sit a l t o g e t h e r easily 
w i t h his q u e s t i o n i n g o f those W e s t e r n m e d i a r i e s , w h o c a n 
be seen , at least to s o m e d e g r e e , as the p r o d u c t s o f a cross-
f e r t i l i z a t i o n , a n d a w r i t e r l i k e de B e r n i e r e s c o m p l i c a t e s the 
s i t u a t i o n e v e n f u r t h e r . A s a very d i f f e r e n t " b o r d e r l i n e case," d e 
B e r n i e r e s suggests that w i t h i n the c o n t e x t o f the i n c r e a s i n g 
c o s m o p o l i t a n i s m o f the i n t e r n a t i o n a l l i t e r a r y scene t h e r e is a 
d i s t i n c t i o n to be m a d e b e t w e e n c o n d e m n i n g a d e f e n s i v e , essen-
tialist c l i n g i n g to l i t e r a r y sovere ignty a n d c o n d o n i n g a n e o c o l o -
nialism g l o b e - t r o t t i n g l i t e r a r y c o m m o d i f i c a t i o n . I n B r e n n a n ' s 
m i n d , the la t ter is c e r t a i n l y a n o c c u p a t i o n a l h a z a r d o f the n e w 
c o s m o p o l i t a n i s m , i n w h i c h the West 's l i t e r a r y i n f l u e n c e has 
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b e e n r e v e r s e d , a n d " U . S . a n d E u r o p e a n novel is ts n o w eager ly 
c o p the m e t a f i c t i o n a l ex t ravaganzas a n d m u l t i l i n g u a l a n d m u l -
t i r a c i a l c ross -dress ing o f w o r k f r o m n o n - E u r o p e a n c o u n t r i e s " 
(AH 3 8 ) . W h e n is i t c r o s s - f e r t i l i z a t i o n , w h e n is it b e i n g a m e d i -
ary, a n d w h e n is it p o a c h i n g ? H o w d o we d e t e r m i n e w h e n " o t h e r 
p e o p l e ' s r i g h t to t h e i r s p e c i f i c i t i e s " is b e i n g c o m p r o m i s e d o r 
v i o l a t e d r a t h e r t h a n respected? 
S o m e m i g h t take issue w i t h B r e n n a n ' s p r e s e n t a t i o n o f l i ter-
ary i n f l u e n c e as p o a c h i n g o n the g r o u n d s that i t a p p e a l s to 
d i s c r e d i t e d n o t i o n s o f c u l t u r a l a u t h e n t i c i t y a n d p r o p r i e t a r y 
r ights , b u t these are the k i n d s o f q u e s t i o n s that the success o f a 
w r i t e r l i k e d e B e r n i e r e s c e r t a i n l y raises. C o n s i d e r , f o r i n s t a n c e , 
the i m p l i c a t i o n s o f R i c h a r d G e h r ' s rev iew o f d e B e r n i e r e s ' s t r i l -
ogy i n The Village Voice. G e h r suggests that , w i t h L a t i n A m e r i c a n 
m a g i c r e a l i s m r u n n i n g o u t o f s team, d e B e r n i e r e s "sneaks 
u p o n L a t i n A m e r i c a n t u r f w i t h a n o u t s i d e r ' s d e t a c h e d r e g a r d " 
a n d " r e i n v i g o r a t e s m a g i c a l r e a l i s m by t a k i n g b o t h parts o f this 
a p p a r e n t o x y m o r o n l i t e r a l l y a n d p u s h i n g t h e m to t h e i r l i m i t s " 
( 5 9 ) . W o u l d o n e be as l i k e l y to take s u c h a c e l e b r a t o r y t o n e i f 
de B e r n i e r e s h a d a c h i e v e d h is success i n , say, I n u i t s c u l p t u r e ? I n 
the c o n t e x t o f a g l o b a l c u l t u r e d o m i n a t e d by m u l t i n a t i o n a l cor -
p o r a t i o n s w h i c h have a ves ted in teres t i n the p o r t a b i l i t y o f 
c u l t u r e a n d the i n t e r c h a n g e a b i l i t y o f its p r o d u c e r s , c u l t u r a l dis-
s e m i n a t i o n a n d c r o s s - f e r t i l i z a t i o n m a y n o t b e as sa lutary as they 
s e e m . A s A h m a d argues , the c e l e b r a t i o n o f m u l t i p l i c i t y a n d l i m -
i n a l i t y p r e v a l e n t i n p o s t s t r u c t u r a l i s t t h e o r y a n d p o s t m o d e r n 
l i t e r a t u r e , i n t a n d e m w i t h the i n c r e a s i n g d i s m i s s a l o f m y t h s o f 
o r i g i n , is a l l t o o c o m p a t i b l e w i t h m u l t i n a t i o n a l c a p i t a l i s m ' s m o -
b i l i t y a n d d r i v e to e x t r a c t s u r p l u s v a l u e regardless o f b o r d e r s 
( 1 3 ° ) -
T h e issue o f p o r t a b i l i t y is a key o n e i n t r y i n g to s i tuate de 
B e r n i e r e s ' s w o r k w i t h i n m a g i c r e a l i s m as a c o s m o p o l i t a n p h e -
n o m e n o n d e v e l o p i n g i n the w a k e o f the L a t i n A m e r i c a n b o o m . 
U n l i k e d e B e r n i e r e s , the h e i r s o f M a r q u e z have g e n e r a l l y b e e n 
a d a p t i v e . T h a t is, h o w e v e r m u c h Isabel A l l e n d e a n d L a u r a Es-
q u i v e l , say, i n h e r i t M a r q u e z ' s o n t o l o g i c a l d i s r u p t i o n s , his f a n -
tastic w e a v i n g o f p o l i t i c a l h i s t o r y i n t o the f a b r i c o f r o m a n c e a n d 
f a m i l y e p i c , h is m a t e r i a l i z a t i o n o f e m o t i o n a l states a n d p h i l o -
s o p h i c a l c o n c e p t s , they d o so o n t h e i r o w n terms a n d i n t h e i r 
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o w n c o n t e x t s — C h i l e a n d M e x i c o , respect ively . F u r t h e r a f i e l d , 
T o n i M o r r i s o n e m p l o y s the s p e c t r a l f i g u r e o f B e l o v e d a n d dis-
rupts the c h r o n o l o g i c a l r i g i d i t y o f l i n e a r t i m e i n Beloved i n ways 
that e v o k e West A f r i c a n m y t h o l o g y a n d s p i r i t u a l i t y a n d i n t e r r o -
gate the legacy o f slavery i n the U S , a n d J a c k H o d g i n s p a r o d i e s 
C e l t i c m y t h o l o g y a n d m a k e s use o f s u c h m a g i c real is t t r o p e s as 
ghosts , d o p p e l g a n g e r s , a n d the p a r o d i c , h y p e r b o l i c l ist o f w e d -
d i n g presents i n The Invention of the World to p r e s e n t a p o s t c o l o -
n i a l i m a g e o f V a n c o u v e r I s l a n d as a n e c c e n t r i c , l a rger - than- l i f e 
p l a c e o f " n e w g r o w t h . " T o the e x t e n t that the w r i t i n g o f R u s h -
d i e , E r d r i c h , a n d C a r t e r c a n be c o n s i d e r e d m a g i c real ist , i t is 
l ikewise d i s t i n c t l y a d a p t i v e . 
W h a t d i f ferent ia tes d e B e r n i e r e s is that h e i n h e r i t s n o t j u s t the 
tex ture , t ropes , a n d strategies o f M a r q u e z i a n m a g i c r e a l i s m b u t 
the t e r r i t o r y as w e l l . T h i s is n o t to suggest that C o l o m b i a b e l o n g s 
to M a r q u e z , b u t r a t h e r that , i n m a n y respects , d e B e r n i e r e s 
m o v e s i n t o M a c o n d o a n d c l a i m s squatter 's r ights . N o t o n l y does 
de B e r n i e r e s ' s l i t e r a r y l a n d s c a p e r e s e m b l e M a c o n d o , b u t also 
t h e r e are f r e q u e n t e v o c a t i o n s o f One Hundred Years of Solitude. 
the r e p e t i t i o n o f n a m e s ( A u r e l i o , R e m e d i o s ) ; the p r o l i f e r a t i o n 
o f p lagues (o f cats, o f l a u g h i n g , o f p igs , o f l i t e r a r y c r i t i c i s m ) ; the 
m a r k o n D i o n i s i o ' s sons ; the fata l b e a u t y o f L e t i c i a A r a g o n , 
r e m i n i s c e n t o f R e m e d i o s the Beauty ; the resusc i ta ted c o n q u i s -
t a d o r C o n d e P o m p e y o X a v i e r d e E s t r a m a d u r a b e i n g t i e d to a 
stake i n C o c h a d e b a j o de los G a t o s , b r i n g i n g to m i n d the f i g u r e 
o f the i m p o s s i b l y o l d A u r e l i o B u e n d i a . d e B e r n i e r e s owes q u i t e 
a d e b t to M a r q u e z a n d is q u i t e c o n s c i o u s o f i t , as sugges ted by 
his n o d to M a c o n d o w h e n a c h a r a c t e r i n Don Emmanuel refers to 
e a r l i e r p l a g u e s i n the area : " a p l a g u e o f f a l l i n g leaves, a p l a g u e 
o f s leeplessness, o n o f i n v i s i b l e h a i l s t o n e s , a p l a g u e o f a m n e s i a , 
a n d a n o t h e r t i m e there was a r a i n s t o r m f o r several years that 
r e d u c e d e v e r y t h i n g to rust a n d m o u l d " ( 2 3 3 ) . 
T h e s e a n d o t h e r e l e m e n t s that b r i n g to m i n d n o t j u s t M a r -
q u e z b u t also V a r g a s L l o s a , C a r p e n t i e r , R u s h d i e a n d o t h e r s 
h i g h l i g h t the e x t e n t to w h i c h d e B e r n i e r e s is d i g g i n g i n t o a 
s t o r e h o u s e o f L a t i n A m e r i c a n a n d / o r m a g i c real is t charac ters , 
scenes, a n d t ropes . D e B e r n i e r e s thus e x t e n d s his m e d i a t i o n o f 
C o l o m b i a a n d L a t i n A m e r i c a to t h e i r l i t e r a r y r e p r e s e n t a t i o n s as 
w e l l , p a r t i c u l a r l y the m o s t f a m o u s , One Hundred Years of Solitude. 
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O n the o n e h a n d , this s ignals h i s e x p e c t a t i o n o f h i s r e a d e r s ' 
f a m i l i a r i t y w i t h that c o r p u s , i m p l i c i t l y a n d r e s p e c t f u l l y p o s i t i n g 
it as h a v i n g t e x t u a l p r i o r i t y to h is w o r k . O n the o t h e r h a n d , this 
b o r r o w i n g ( w h i c h seems m o r e apt h e r e t h a n " i n t e r t e x t u a l i t y " ) 
is u n c o m f o r t a b l y extens ive ; we k n o w f r o m N o r t h r o p F r y e that 
a l l l i t e r a t u r e is m a d e o f o t h e r l i t e r a t u r e , b u t p e r h a p s o n e s h o u l d 
n o t be so shameless a b o u t it ( a n d there is s u c h a t h i n g as p l a g i a -
r i s m ) . T h i s p r o m p t s o n e to c o n s i d e r j u s t w h a t d e B e r n i e r e s 
b r i n g s to a l i n e o f m a g i c r e a l i s m that s o m e see as n e a r i n g ex-
h a u s t i o n . Is h e j u s t p u t t i n g u p n e w d r a p e s i n the r a m s h a c k l e 
h o u s e o f M a r q u e z ? 
W h a t d e B e r n i e r e s does b r i n g to that l i n e ( w h i c h is, to m y 
m i n d , far f r o m e x h a u s t e d ) is a m u c h m o r e ex t ravagant sense o f 
the c a r n i v a l e s q u e a n d a u n i q u e , e n g a g i n g c y n i c a l u t o p i a n i s m 
and joie de vivre.. F u r t h e r m o r e , h o w e v e r m u c h o n e m i g h t take 
issue w i t h d e B e r n i e r e s ' s l e g i t i m a c y as i n t e r l o c u t o r a n d h o w e v e r 
m u c h d e B e r n i e r e s m a y lay h i m s e l f o p e n to charges o f p o l i t i c a l 
r e a c t i o n i s m , i n the final analysis , the t r i logy 's s u s t a i n e d engage-
m e n t w i t h the h o r r i f i c p o l i t i c a l a n d s o c i a l rea l i t ies o f c o n -
t e m p o r a r y C o l o m b i a spec i f i ca l ly , a n d L a t i n A m e r i c a genera l ly , 
is s o m e t h i n g to be a p p r e c i a t e d . I n d e e d , w e i g h i n g c o n c e r n s 
a b o u t c u l t u r a l a p p r o p r i a t i o n i n the c o n t e x t o f a n e o c o l o n i a l 
n e w w o r l d o r d e r seems l i k e a r a r e f i e d exerc i se g i v e n the g e n o -
c i d a l d i m e n s i o n s o f the p h y s i c a l a p p r o p r i a t i o n s a n d assor ted 
o t h e r v i o l e n c e s w h i c h c h a r a c t e r i z e the p l a c e o f a c o u n t r y l i k e 
C o l o m b i a i n that n e w w o r l d o r d e r . 
A n d yet, as B r e n n a n argues , even s u c h p o l i t i c a l e n g a g e m e n t 
is p a r t o f a p r o b l e m a t i c c o s m o p o l i t a n m e d i a t i o n o f T h i r d - W o r l d 
s t ruggles . T h e " p r o m i n e n c e o f p o l i t i c s i n T h i r d - W o r l d fiction 
— o r ra ther , o u r o w n t e n d e n t i o u s p r o j e c t i o n o f p o l i t i c s o n to a 
m y t h i c a l ' T h i r d W o r l d ' — is exact ly w h a t W e s t e r n cr i t i cs find 
at tract ive . It is a m a r k o f novelty , s h o c k v a l u e , c o n t e m p o r a r y r e l -
evance a n d the e x o t i c " ; m o r e i m p o r t a n t l y , those c o n c e r n s 
get e x p o s u r e " o n l y w i t h i n a field o f r e c e p t i o n a l r e a d y d e f i n e d 
by m e t r o p o l i t a n tastes a n d a g e n d a s " (SR 3 8 ) . D e B e r n i e r e s ' s 
fictional o f f s p r i n g m a y be t r o u b l e s o m e i n m u c h the same 
m a n n e r as R u s h d i e ' s are f o r A h m a d a n d B r e n n a n , because d e 
B e r n i e r e s , l i k e R u s h d i e , takes o n a r e s p o n s i b i l i t y " to the d e c o l o -
n i s a t i o n s t ruggles h e i n t e r p r e t s ( a n d translates) f o r a W e s t e r n 
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r e a d i n g p u b l i c , " b u t the fu lness a n d c o m p l e x i t y o f t h e i r c o l l e c -
tive v is ions are o f t e n f o r e s h o r t e n e d i n the p e r s o n a l filter" o f 
that fiction ( B r e n n a n , SR 1 6 6 ) . Yet d e B e r n i e r e s ' s w o r k , l i k e that 
o f R u s h d i e a n d L a t i n A m e r i c a n fabul ists l i k e M a r q u e z a n d 
A l l e n d e , ref lects h o w l i t e r a r y c o s m o p o l i t a n i s m , w h i l e suscept i -
b l e to c o m p r o m i s e w i t h i n a n d c o m p l i c i t y w i t h g l o b a l c o m m o d -
ity c u l t u r e , c a n also be the s t a g i n g g r o u n d f o r strategies o f 
res is tance to it . 
T h i s a m b i v a l e n c e u n d e r l i n e s h o w , i f d e B e r n i e r e s ' s c o n t r i b u -
t i o n to m a g i c r e a l i s m m i g h t s e e m a m o d e s t o n e , assessing h is 
w o r k p r o v i d e s a u s e f u l exerc i se i n the c o m p l i c a t e d p o l i t i c s o f 
a m u c h m o r e c o s m o p o l i t a n , i n t e r n a t i o n a l , a n d h y b r i d l i t e r a r y 
c u l t u r e . W h a t m a k e s d e B e r n i e r e s s u c h a n i n t e r e s t i n g s tudy is 
that h e d o e s r i o t o u s l y s u c c e e d i n the same m o d e a n d o n the 
same t e r r a i n as M a r q u e z , a n d yet, at the same t i m e , as the 
t r o p e o f i n v a s i o n ("sneaks u p o n L a t i n A m e r i c a n t u r f ) G e h r 
s l ips i n t o h i g h l i g h t s , that success has d e f i n i t e p o l i t i c a l a n d c u l -
t u r a l i m p l i c a t i o n s . It d r a m a t i z e s , i n d e e d , h o w the r e c e p t i o n o f 
c o s m o p o l i t a n i s m i n c o n t e m p o r a r y g l o b a l c u l t u r e is c l e a r l y c o m -
p l i c a t e d by, o n the o n e h a n d , p o s t c o l o n i a l s u s p i c i o n o f W e s t e r n 
m e d i a r i e s a n d n e o c o l o n i a l c o m m o d i f i c a t i o n o f the T h i r d -
W o r l d o ther , b u t a lso , o n the o ther , by the i n c r e a s i n g r e j e c t i o n 
o f a n essential is t p o s t c o l o n i a l n a t i o n a l i s m . R e s p e c t i n g s p e c i f i c i -
ties, i n shor t , is a w h o l e l o t m o r e c h a l l e n g i n g i n p r a c t i c e t h a n 
i n theory . P a r t i c u l a r l y because his fiction raises these c o n c e r n s , 
L o u i s d e B e r n i e r e s deserves m o r e ser ious a n d s u s t a i n e d a t ten-
t i o n t h a n h e has r e c e i v e d thus far. W h e t h e r that a t t e n t i o n w i l l 
be m o r e o r d e r l y t h a n the " p l a g u e o f l i t e r a r y c r i t i c i s m , n e v e r a 
pre t ty t h i n g at the best o f t i m e s " ( 1 2 0 ) , that sets the i n h a b i t a n t s 
o f C o c h a d e b a j o d e los G a t o s at e a c h o t h e r ' s throats i n Cardinal 
Guzman r e m a i n s to be seen . 
NOTES 
I To label de Bernieres an "English writer," of course, is a bit of shorthand, since 
his background is English and French and since, as was pointed out when I pre-
sented a shorter version of this paper at the conference of the Association of 
Canadian College and University Teachers of English (ACCUTE) in May, 2 0 0 0 , 
in Edmonton, even the notion of "English" is a problematic one (my thanks to 
Diana Austin for her helpful reminder on that score). 
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^ In the "Alpha and Omega" chapter of M i d n i g h t ' s C h i l d r e n , Methwold Estate is 
overrun by cats, which are subsequently exterminated by Saleem Sinai's femme 
falale Evie Burns and her trusty Daisy air-gun. 
3 De Bernieres's portrait of the left in Captain Corelli's Mandolin is even more crit-
ical. The Greek resistance is depicted as ineffective, brutal, and cowardly — lit-
tle better, essentially, than the Nazis they resisted and certainly worse than the 
happy-go-lucky Italian occupiers on whom the novel centres. A s Seumas Milne 
writes, the novel has been received by many Greeks as a reactionary, revisionist 
history of the occupation, particularly on Cephalonia, which provides the set-
ting for the novel and also the location for the Hollywood film made from the 
novel. The firestorm of criticism, Milne reports, has de Bernieres somewhat 
back on his heels, and it will be little surprise if his portrait of the left in the 
trilogy generates controversy as well. My thanks to Ann Quema for bringing this 
article to my attention. 
4 See Amnesty International, P o l i t i c a l Violence; and Human Rights Watch, War 
Without Quarter. Both reports suggest that "dysfunctional" would be at the eu-
phemistic extreme for characterizing the state of democracy in Colombia, 
which, as Javier Giraldo points out, is celebrated as one of the most stable de-
mocracies in Latin America because of the absence of military dictatorships dur-
ing the second half of the twentieth century (an era in which dictatorships were 
ubiquitous), yet has a vastly greater level of political violence, perpetrated pri-
marily by the state ( 5 7 ) . 
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